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PREAMBULO
1. Estasdirectricessehanpreparadoconel fin deofrecerun enfoqueconcertado
respectoalosrequisltosquesocalzanlaproducci6n,eletiquetadoylaproducci6nde
propiedadesdelosalimentosproducidosrganicamente.
2. Lafinalidaddeestasdirectriceses:
. protegera losconsumidorescontraelengalloy elfraudeenelmercado,y contra
declaracionesdepropiedadesnodemostradas;· protegera losproductoresdeartlculosorganlcoscontradescripcionesfalsasde
otrosproductosagrlcolasquelospresentancomoorganicos;
. asegurarquetodaslasfasesdelaproducci6n,preparaci6n,almacenamiento,
transportey comercializaci6nestensujetasa Inspecci6nycumplanconestas
directrices;
. armonizarlasdisposicionesparalaproducci6n,certificaci6n,identificaci6ny
etiquetadodeproductosdeproducci6norganlca;
. proporcionarunasdirectricesinternacionalesparasistemasdecontrolde
alimentosorganlcos,conobjetodefacilitarel reconoclmientodesistemas
nacionalescomoequivalentesa losefectosdelasimportaciones;y
. mantenery mejorarlossistemasdeagriculturaorganicaencadapalsparaque
contribuyana lapreservaci6nenelambitolocaly mundlal.
3. Estasdirectricesrepresentan,enestaetapa,unprimerpasohacialaarmonizaci6noflcial
internacionaldelosrequisitosparaproductosorganicos,desdeelpuntadevistadelas
normasdeproducci6ny comercializaci6n,lasdisposicionesen materiade inspecci6n
y losrequlsitosdeetiquetado.Esaunmuylimitada,enestesector,la experienciade
elaboraci6ny aplicaci6ndetalesrequisitos.Ademas,la ideaquetieneel consumidor
delmetododeproducci6norganlcapuedediferirdeunaregl6naotradelmundoen
determinadosaspectos.detaliadospero importantes.Por consiguiente,en la etapa
actualseconsideraque:· lasdirectricesconstituyenun Instrumentoutilparaayudara lospafsesa
desarroliarsistemasnacionalesqueregulenlaproducci6n,lacomercializaci6ny
eletlquetadodealimentosorganicos;
. esprecisoquelasdirectricesemejoreny actualicenregularmenteparatomaren
cuentalosprogresostecnicosy laexperienciadqulridaensuaplicaci6n;
. lasdirectricesnomenoscabanlaaplicaci6ndedisposicionesmasrestrlctivasy
reglasmasdetailadasporpartedelospalsesmiembrosaefectosdemantenerlaVI
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credibilidadpara105consumidoresy evitarpnlctlcasfraudulentas,aslcomode
aplicartalesreglasaproductosdeotrospalsesobrelabasedelaequivalenciade
talesdisposicionesmAsrestrictivas.
4. Estasdirectricesestablecenprincipiosdeproducci6norgAnicaengranjayparalasfases
depreparaci6n,almacenamiento,transporte,etiquetadoycomerclalizaci6n,yaportan
unaindicaci6nde 105insumospermitidosparala fertilizacl6ny acondiclonamiento
delsuelo,paracombat!rlasplagasdelasplantasy lasenfermedades,y comoaditivos
alimentariosycoadyuvantesdeelaboracl6n.A efectosdeletiquetado,elusodeciertas
expresionesquelIevanadeducirquesehanusadometodosdeproducci6norgAnicase
halimitadoa105productosdeproductoresupervisadosporunorganismo0autoridad
deInspecci6n.
5. LaagriculturaorgAnicaformapartedeunavastagamademetodologlasqueapoyan
la protecci6ndel medioambiente.Lossistemasde produccl6norgAnlcase basanen
normasde producci6nespeclficasy precisascuyafinalidadeslograragroecosistemas
6ptimos,queseansosteniblesdesdeelpuntadevistasocial,ecol6gicoyecon6mico.Enel
intentodedescribirmAsclaramentelsistemaorgAnicoseusantambienterminoscomo
.bioI6gico.y .ecoI6gico..Losrequisitospara105alimentosproducldosorgAnicamente
diflerende105relativosaotrosproductosagrlcolasenelhechodequelosprocedimientos
deproducci6nsonparteintrlnsecadela identificacl6nyetiquetadodetalesproductos,
asicomodelasdeclaracionesdepropiedadesatribuidasa losmismos.
6. .0rgAnico.esunterminodeetiquetadoqueindicaque105productosehanproducido
con arregloalas normasde la producci6norgAnica,y que estAncertificadospor
un organismo0 autoridadde certificacl6ndebidamenteconstituido.La agricultura
orgAnlcasebasaen la reduccl6nal minlmodelempleodeinsumosexternos,y evita
el empleodefertilizantesy abonosslnteticos.Debidoa lacontaminacl6nambiental
generalizadalasprActicasde agriculturaorgAnicano puedengarantizarla ausencla
total de residuos.Sin embargo,seaplicanmetodosdestinadosa reduclral mlnimo
la contaminacl6ndel aire, el sueloy el agua.Los manipuladores,elaboradores
y vendedoresal por menoradhierena normasque mantienenla integrldadde los
productosde agriculturaorgAnica.La metaprincipalde la agrlculturaorgAnicaes
lograrunnivel6ptimodesaludyproductividadelascomunidadesinterdependientes
deorganismosdelsuelo,plantas,animalesy sereshumanos.
7. La agriculturaorgAnicaes un sistemahollsticode gesti6nde la producci6nque
fomentaymejoralasaluddelagroecosistema,yenparticularlabiodiversidad,105ciclos
biol6gicos,y laactividadbiol6gicadelsuelo.HacehincapieenelempleodeprActicas
degesti6nprefiriendolasrespectoalempleodeinsumosexternosa lafinca,teniendo
en cuentaquelascondicionesregionalesrequerlrAnsistemasadaptadoslocalmente.
Estoseconsiguempleando,siemprequeseaposible,metodosculturales,blol6gicosy
mec<lnlcos,encontraposicl6nalusodematerialeslntetlcos,paracumplircadafuncl6n
especlflcadentrodelsistema.Lafinalidaddeunsistemadeproducci6norgAnicaes:
a) aumentarladiversidadblol6gicadelsistemaensuconjunto;
b) incrementarlaactividadbiol6gicadelsuelo;
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c) mantenerlafertllldaddelsueloa largoplazo;
d) reutlllzar105desechosdeorigenvegetaly animalafin dedevolvernutrientesa
latierra,reduclendoalmlnlmoelempleoderecursosnorenovables;
e) basarsenrecursosrenovablesy ensistemasagrlcolasorganizadoslocalmente;
f) promoverunusosaludabledelsuelo,elaguayelaire,y reduclralmlnimotodas
lasformasdecontaminacl6ndeestoselementosquepuedanresultardelas
prActlcasagricolas;
g) manipular105productosagrlcolashaciendohincapieenelusodemetodosde
elaboracl6nculdadosos,aefectosdemantenerla IntegridadorgAnicay las
cualidadesvltalesdelproductoentodaslasetapas;
h) establecerseencualquierflncaexistenteatravesdeunperlododeconversi6n
cuyaduracl6nadecuadadependerAdefactoresespeclficosparacadalugar,como
lahistoriadelatierray eltlpodecultivosyganadoquehayandeproducirse.
8. EI conceptode contactoestrechoentreconsumidory productorseadoptayacomo
prActlca firmada.Lamayordemandadelmercado,elcreclenteinteresecon6mlcoen
la produccl6n,y ladistanciacadavezmAsgrandeentreproductory consumidorhan
estimuladolaintroducci6ndeprocedimientosdecontrolexternoy certificacl6n.
9. Un componenteIntegral de la certificaci6nes la inspeccl6ndel sistemade
gesti6norgAnlca.Losprocedlmlentospara la certiflcaci6ndel productorse basan
fundamentalmenteen unadescripci6nanualde laempresaagricola,preparadapor
el productormlsmoencooperacl6nconelorganismoinspector.Deigualmodo,enel
pianodelaelaboraci6n,seformulannormasquesirvendepatr6nparala Inspecci6n
yverificacl6ndelasoperacionesdeelaboraci6nylascondicionesdelaplanta.Cuando
elprocedlmientodeInspecci6nesaplicadoporun6rgano0 autorldaddecertificaci6n
es necesarioque existauna separaci6nclaraentrelas funcionesde Inspecci6ny
certiflcacl6n.Paramantenersuintegridad,1056rganos0 autoridadesdecertificaci6n
que certiflcan105procedimlentosdel productordebenestardesvinculadosde los
interesesecon6micosenrelacl6nconlacertiflcacf6nde105productores.
10. Fuera de una pequeftaporcl6nde productosagrlcolasque se comerclalizan
directamentedesdelagranjaa losconsumidores,lamayorlade105productoslIegana
105consumidoresatravesdecanalescomerclalesestablecidos.Parareduclralmlnimo
lasprActicasenganosasen105mercadoseprecisanmedldasespeclficas,queaseguren
quelasempresasquesededlcana la elaboraci6ny el comercloseanobjetodeuna
comprobaci6nefectiva.TratAndose,pues,delaregulacl6ndeun procesomAsquede
unproductofinal,serequlerelaacci6nresponsabledetodaslaspartesInteresadas.
11. LosrequlsltosparalasImportaclonesdebenestarbasadosenprinclpiosdeequivalencia
y transparencla,tal y comoest<Iestablecldoen 105Principiosparafa Inspecci6ny
Certiflcac/6ndefmportacionesyExportacionesdeAI/mentos'.AIaceptarimportaclones
de productosorgAnlcos,los palsespor 10generalevaluarAn105procedlmientosde
inspeccl6nycertificacl6ny lasnormasaplicadasenelpalsexportador.
3, CAClGl2D-1995.
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1~. En el reconoclmlentode que los sistemasde produccl6norg<lnicacontlnuan
evolucionandoydequelosprincipiosy normasorg<lnlcasseelaborar<lnulterlormente
enel marcodeestasdirectrices,elComlt~delCodexsobreEtlquetadodeAllmentos
(CCFL)las habr<lde revlsarregularmente.EI CCFLInlclar<lesteprocesode revisl6n
Invitandoa losgobiernosmlembrosyalasorganlzaclonesinternaclonalesapresentarle
propuestasdeenmiendasaestasdirectrices,antesdecadareunl6ndeesteComlt~.
SECCI6N 2. DESCRIPCI6N Y DEFINICIONES
1.1 Estasdirectriceseapllcana losproductosslgulentesque lIevan,0 sepretendeque
lIeven,unetlquetadodescrlptivorelativoa m~todosdeproducci6norg<lnica:
(a) plantasy productosvegetalesinelaborar,anlmalesyproductospecuarlos,enel
gradeenquelosprinclpiosdeproduccl6ny lasnormasespeclficasdeinspeccl6n
paradlchosproductoseIntroducenenlosAnexos1y3;Y
(b) productosvegetalesy pecuarloselaborados2destlnadosalconsumohumanoy
derivadosdelosarribamencionadosen(a).
2.1 Descripci6n
Losalimentos610podr<lnlIevarunareferencia m~todosdeproducci6norg<lnlcasi
sonelproductodeunsistemadeagrlculturaorg<lnicaqueutilizapr<lcticasdegestl6n
orientadasa mantenerecoslstemasde productlvldadsostenible,y combatenlas
malezas,plagasy enfermedadespor mediode unamezcladiversadeformasdevida
mutuamentedependientes,mediantelareutilizacl6ndereslduosvegetalesyanimales,
la seleccl6ny rotaci6nde cultivos,la ordenaci6ndelagua,y pr<lcticasdecuadasde
labranzay cultivo.Lafertllidaddelsuelosemantieney mejoramedianteunsistema
queoptlmlzala activldadbiol6gicadelsueloaslcomosunaturalezaflsicay minerai,
comomedloparaproporcionarun suministroequilibradodenutrientesparalavida
animaly vegetaly conservar105recursosdelsuelo.Laproducci6ndebesersostenible,
y reutllizar<llos nutrlentesde las plantascomo parte esencialde la estrategla
de fertlllzaci6n.EI controlde enfermedadesy plagasse logra estimulandouna
relaci6nequlllbradadepredador/anfltrl6n,aumentandolaspoblacionesde Insectos
beneficiosos,y medianteel controlblol6gicoy culturaly la ellminaci6nmednica
de plagasy partesvegetatesafectadas.Labasedelaganaderlaorg<lnicaconsiste n
desarrollarunarelaci6narm6nicaentrelatierra,lasplantasyIeganado,y enrespetar
las necesidadesfislol6glcasy de comportamientode los anlmales.Ello se obtiene
medianteunacomblnacl6ndemedidasdestinadasa proporclonarpiensosde buena
calidadproducidosorg<lnicamente,mantenerdensidadesde ganadoapropladas,
aplicarsistemasganaderosapropladosalasnecesldadesdecomportamlento,yadoptar
pr<lctlcasdemanejopecuarloqueminlmlcenelestr~sy buscanfavorecerlasaludy el
bienestardelosanimales,prevenirlasenfermedades,y evitarelusademedlcamentos
veterinarlosqulmicosalop<lticos(Incluyendolosantibi6ticos).
SECCI6N 1. AMBITO DE APUCACI6N
1.2 Seconsiderar<lqueunproductolIevaIndlcacionesreferentesam~todosdeproducci6n
org<lnicacuandoenlaetiqueta0 enladeclaraci6ndepropiedades,Incluidoelmaterial
publicitarloy losdocumentoscomerdales,elproducto0 susingredlentessedescrlban
mediante:
. lost~rmlnos"org<lnlco",.biodin<lmico.,"bioI6glco.,"ecoI6glco",0vocablosde
significadosimilar,incluldasformasabreviadas,que,enelpalsdondeelproducto
selanzaalmercado,suglerenalcompradorqueelproductor0susingredientes
sehanobtenldomediantem~todosdeproduccl6norg<lnica.
1.3 EI p<lrrafo1.2no se apllcacuandoestosvocablosno tienenconexl6nclaraconel
m~tododeproducci6n.
2.2 Definiciones
A efectosdeestasDirectrices:
acredltad6nofidaleselprocedimientomediantelcualunorganlsmogubernamental
conjurisdicci6nparaello reconoceformalmentelacompetencladeun6rganode
inspeccl6ny/ocertlflcaci6nparaprestarservlclosdeInspeccl6nycertiflcacl6n.Enel
casodelaproduccl6norg<lnlcal autoridadcompetentepuededelegarlafunci6n
deacreditaci6nenunorganlsmoprivado;
autorldadcompetentesel organlsmogubernamentaloficlalconjurisdlccl6nen la
materia;
certlficad6nes el procedimientomedianteel cual los organismosoflclalesde
certlficaci6n,0 losorganismosdecertificaci6noficlalmentereconocidos,garantizan
porescrito0porunmedioequivalentequelosalimentos0 lossistemasdecontrolde
allmentoseajustana losrequisltos.Lacertificacl6ndeunallmentopuedebasarse,
siprocede,enunavarledaddeactivldadesdeInspecci6nquepuedecomprenderla
inspeccl6nconstantedelprocesodeproduccl6n,la fiscalizacl6nde lossistemasde
garantladecalidady elexamendelosproductosterminados3;
1.4 Estasdirectricesonapllcablesinperjulclodeotrasdlsposicionesde laComisi6ndel
CodexAllmentarius(CCA)quegoblemanlaproduccl6n,preparacl6n,comerciallzacl6n,
etiquetadoe Inspecci6ndelosproductosespecificadosenelp<lrrafo1.1.
1.5 Todoslosmaterialesy/olosproductosproducidosa partirdeorganlsmosmodiflcados
ge~tlcamente(OMG)sonIncompatiblesconlosprlnclplosdelaproducci6norg<lnlca
(yaseaenrelacl6nconelcultivo,la fabrlcaci6n0 la elaboracl6n)por 10queno son
aceptadosenelmarcodeestasdirectrices.
4 . Hasta que 50 eIaboIen Iistas de ingredient.. Y coadyw.nt.. patillo eIaboroci6n, de origen no agr1a>Ia.permitidos en 10preparaci6n de productos de origen animal. !asautoridades competent.. deberfan desanoll.r $USpropias rlStaS. .CAClG12D-1995. 5
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comercializaci6nsignificaeltenerparalaventa0 exhibirparaestefin,ofrecerparala
venta,vender,entregar0 colocarenelmercadodecualquierotraforma;
etiquetadoserefiereacualquiermaterialimpreso0 graticopresenteenlaetiqueta,
queacompaflal alimento0 queseexhibeen proximidadeeste,inclusoel que
tieneporobjetofomentarsuventa0 colocaci6n4;
fiscalizaci6nesunexamensistematicoyfunclonalmentei dependlenteparadeterminar
si lasactividadesy susresultadoscumplencon105objetivosprevistosS;
ganadosignificacualquiertipodeanimaldomestico0domesticadoincluyendobovinos
(incluyendo105bUfalosy 105bisontes),ovinos,porcinoscaprinos,equinos,avesde
corralyabejascriadosparasuusocomoalimento0enlaproducci6ndealimentos6.
Losproductosdelacazaydelapescadeanimalesilvestresnoseranconslderados
partedeestadefinici6n;
ingredienteescualquiersustancia,incluidos105aditivosalimentarios,queseemplee
enlafabricaci6n0 preparaci6ndeunalimentoyestepresentenelproductofinal.
aunqueposiblementenformamodificada';
inspecci6nes el examende 105alimentos0 sistemasalimentariosde controlde 105
mismos.de las materiasprimas.de la elaboraci6ny la distribuci6n,incluyendo
ensayosenalimentosencursodeproducci6ny enproductosfinales,conobjetode
verificarqueseaconformesa 105requisitos..Enelcasode 105alimentosorganicos
la inspecci6nincluyeelexamendelsistemadeproducci6ny elaboraci6n;
medicamentoveterinariosignificacualquiersustanciaaplicada0 administrada
cualquieranimaldestinadoa la producci6ndealimentos,talescomo105animales
queproducencarne0 leche.lasavesdecorral,105peces0 lasabejas,tantosi se
usaconfinesterapeuticoscomoconfinesprofilacticos0 de diagn6stico,0 para
modificarlasfuncionesfisiol6gicas0 elcomportamient09;
operadores cualquierpersonaque produce.prepara0 importa,con mirasa su
posteriorcomercializaci6n,productoscomolosmencionadosen la Secci6n1.1,0
quecomercializatalesproductos;
organismodecertificaci6nesunorganismoencargadodeverificarque105productos
vendidos0 etiquetadoscomo 'organicos' se hayan producido,elaborado.
preparado,manipuladoe importadodeconformidadconestasdirectrices;
organismosobtenidoslmodificadosgeml1ticamente:a efectosde proporcionaruna
definici6nprovisional'o,se entenderapor organismosobtenidoslmodificados
geneticamentey productosde estostodos 105materialesobtenidosmediante
tecnicasque alteranel materialgeneticode una maneraque no ocurreen la
naturalezaporapareamientoy/orecombinaci6natural;
preparaci6nindicalasoperacionesdesacrificio,elaboraci6n,conservaci6ny envasado
deproductosagrlcolas;y tambienlasmodificacionesintroducidasenlaetiquetaa
efectosdepresentarelmetododeproducci6norganica;
producci6nserefierealasoperacionesqueselIevanacaboparasuministrarproductos
agrlcolasen el estadoen quese danen la finca, incluidoel envasadoinicialy
etiquetadodelproducto;
productoagrlcola1productodeorlgenagr/colasignificacualquierarticulo0 producto,
en bruto0 elaborado,que se comercializaparaconsumohumano(excluidosel
agua,lasaly 105aditivos)0 comopienso;
productodeprotecci6nfitosanitariaestodasustanciaquetengala funci6ndeevitar,
destruir,atraer,repeler0combatircualquierplaga,incluidaslasespeciesdeplantas
o animalesindeseables.durantela producci6n,almacenamiento,transporte,
distribuci6nyelaboraci6ndealimentos,productosagrfcolas0 piensos;
sistemasdeinspecci6noficialmentereconocidoslsistemasdecertificaci6noficialmente
reconocidosonsistemasquehansideoficialmenteaprobados0 reconocidospor
unorganismogubernamentalconjurisdicci6nenlamateria";
las teenicasde ingenierlalmodificac/6ngem!ticaincluyen,sin limitarsea estas,las
siguientes:DNA recombinante.fusi6ncelular,microinyecci6ny macroinyecci6n,
encapsulaci6n,supresi6nyduplicaci6ndegenes.Noseincluyenentre105organismos
modificadosgeneticamente105resultantesde tecnicascomo conjugaci6n,
transducci6ne hibridaci6n.
SECCI6N 3. ETlQUETADO Y DECLARACIONES DE PROPIEDADES
3.1 Losproductosorganicosdeberanetiquetarsede acuerdoconla NormaGeneraldel
Codexparael EtiquetadodeAlimentosPreenvasados12.
CODEX STAN1-'985.
, CADlAl2o.,995..Las disposiciones para Ia acuicu/tura ser~n elabofadas a fecha posterior.
, Norma general para.1 etiquetado de !os alimentos preenvasados (CODEX STAN 1-19851)..CADlAl2o.1995.
t Manual de Procedimiento de la Comisi6n del Codex A/imentarius. Definiciones.
10 Enausendaeunadefinici6nacordadap riaComisi6ndelCodexAJimentariuspara~ organismosobtenidosl
modiflCados ge~ticamente. se ha formulado esta definKi6n para propordonar a !osgobiemos una orientad6n inicial
en Ia aplicadOn de taspresentes directrices. Por consiguiente. esta definiciOn seguir~siendo ob;eto de examen a Ia Iuz
de otras consideraciones de la Comisi6n '1de $UScomit~. Mientras tanto. Ios pafsesmiembros podrin tambi~ aplicar
definKiones nadonates.
3.2 EI etiquetadoy lasdeclaracionesde propiedadesde un productoespecificadoen la
Secci6n1.1(a)podramencionarlaproducci6norganica5610cuando:
(a) talesindicacionesmuestrenclaramentequeserefierenaunmetodode
producci6nagrlcola;
(b) elproductosehayaproducidodeacuerdocon105requisitosde laSecci6n4,0
importadocumpliendolosrequisitosestablecidosenlaSecci6n7;
(c) elproductohayasideproducido0 importadoporunoperadorqueestasujetoa
lasmedidasdeinspecci6nmencionadasenlaSecci6n6;y
(eI)eletiquetadoserefieraal nombrey/onumerodec6digodelorganismoinspector
o decertificaci6nreconocidoalqueestasujetoeloperadorquehaefectuadola
producci6n0 laoperaci6nmasrecientedeelaboraci6n.
3.3 EIetiquetadoy lasdeclaracionesde propiedadesde un productoespecificadoenel
parrafo1.1(b) podran referirsea metodosde producci6norganicasolamentesi se
verificanlassiguientescondiciones:
6
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a) la Indicacl6nmuestraclaramentequeserelaclonanconunmetodade
producci6nagrlcolaysevinculanal nombredelproductoagrlcolaencuesti6n,a
menosquetallndicaci6nfigureclaramenteenla listadeingredientes;
b) todoslosingredientesdeorigenagrlcoladelproductoson0 derivande
productosobtenldosdeacuerdoconlosrequisltosdelaSeccl6n4,0 importados
conarregloa 10dlspuestoenlaSecci6n7;
c) el productonocontlenenlngunIngredientequenoseadeorigenagrlcolay que
noesteenumeradoenelAnexo2,Cuadro3;
d) 105mlsmosingredlentesnotienenorlgenesdlferentes,organicoy noorganico;
e) elproducto0 susIngredientesnohansufridodurantesupreparael6n
tratamientosquecomprendanelusoderadiacl6nlonizante,0 desustanciasno
enumeradasenelAnexo2,Cuadro4;
f) elproductohasidopreparado0 Importadoporunoperadorsujetoalsistemade
inspecci6nperl6dicaconarregloa 10indicadoenlaSecci6n6deestasDirectrices;y
g) eneletiquetadosemencionael nombreylonumerodec6digodelorganismo0
autoridaddecertificaci6noficialu oficialmentereconocidosalqueestasujetoel
operadorqueharealizadolaoperaci6ndepreparacl6nmasreciente.
3.4 A titulodederogael6ndelparrafo3.3(b),
clertosingredientesdeorigenagrfcolaquenosatisfaganel requlsitoindicado
eneseparrafopodranemplearse,hastaunnivelmaximadel5% m/mde105
ingredientestotalesdelproductofinalconexclusi6ndelasalyelagua,enla
preparaci6ndeproductosegun10indicadoenel parrafo1.1(b);
encasodequetalesingredientesdeorigenagrlcolanosehallendisponibles0
no10estenencantidadsuficlente,deacuerdocon105requisitosdela5ecci6n4
deestasdirectrices.
3.5 Enesperadeunanuevarevisi6ndelasdirectricesy deconforrnidadcon10estipulado
enlaSecci6n8, lospalsesmiembrospuedenconslderar10sigulenteconrespectoa los
productosmenclonadosenelparrafo1.1(b)quesecomerclalizanensuterritorio:
laelaboraci6ndedisposicionesdeetlquetadoespeclficaspara105productosque
contienenmenosdel95%deIngredientesdeorigenagrlcola;
elcalculodelosporcentajesindlcadosen3.4(5%)Y3.5(95%),basadoenlos
ingredientesdeorigenagrlcola(enlugardetodoslosingredientesconexclusl6n
delaguay lasal);
lacomercializael6ndelproductoconetiquetadodetranslci6n1conversi6nque
contengamasdeuningredlentedeorigenagrlcola.
3.6 AI elaborardisposlelonesdeetiquetadoparaproductosquecontlenenmenosde95%
deingredientesorganlcosdeconformidadconelparrafoanterior,lospalsesmiembros
puedenconsiderarlos slgulenteselementos,en particularpara los productosque
contengan95%Y70%deingredientesorganicos:
a) elproductosatisfacelosrequisitosdelosparrafos3.3(c),(d),(e),(f)y (g);
b) lasIndicacionesreferentesa metodosdeproduccl6norganica5610aparecenen
elpanelfrontalcomoreferenelalporcentajeaproximadodelosingredientes
totales,incluldoslosaditivosperoconexclusl6ndelasaly elagua;
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c) losingredientesflguranenordendescendlente(m/m)enla listadeIngredientes;
d) lasIndicacionesdela listadeingredientesfiguranenelmlsmocoloryconestiloy
tamallodecaracteresidentlcosa losdelasotrasIndlcaelonesdedlchaIIsta.
3.7
Etiquetadode productosen transici6n/conversi6na organicos
Losproductosdegranjasentransici6na metodosdeproducel6norganicas610podran
seretlquetadoscomo"entransicl6naorganlcos"despuesde12mesesdeproducci6n
empleandometodosorganlcos,a condlel6ndeque:
a) sesatlsfaganplenamentelosrequlsitosmencionadosenlosparrafos3.2y3.3;
b) lasIndlcacionesreferentesa latranslci6n1conversl6nnoconfundanalcomprador
delproductoconrespectoasudlfereneladeotrosproductosobtenidosen
granjasylounidadesagrlcolasquehayancompletadoelperlododeconversi6n;
c) talesIndicacionessedenenformadepalabrastalescomo"productoencurso
deconversi6nacultlvoorganico",0 unafrase0expresi6nsimilar,yfigurenen
uncolor,tamai'loy estilodecaracteresquenolesdenmayorpromlnenclaquela
descrlpci6ndeventadelproducto;
d) losalimentoscompuestosdeunsoloIngredientepuedenseretiquetadoscomo
"entransici6naorganicos"enelpanelprincipaldeexhlbici6n;
e) eletiquetadomenclonelnombreyelc6digodelorganismofielalu
oficialmenteaprobadodecertificael6nalestasujetoeloperadorqueha
realizadolapreparacl6nmasreciente.
3.8
Etiquetadode envasesno destinadosa la venta al por menor
EI etlquetadode envasesno destinadosa la ventaal por menorde un producto
especlflcadoenelparrafo1.1deberasatisfacerlosrequisitosestablecldosenelAnexo
3,parrafo10.
SECCION4. REGLAS DE PRODUCCION Y PREPARACION
4.1 Losmetodosdeproduccl6norganicarequleren10sigulenteparalaproducci6ndelos
productosmencionadosenelparrafo1.1(a):
a) debensatisfacerse,comomlnimo,105requisitosdeproducci6ndelAnexo1;
b) enelcasodequenosecumpla10especificadoena),lassustanclasenumeradas
enelAnexo2,cuadros1y 20 aprobadaspor105distlntospalsesquecumplan
con105criteriosestablecidosenlaSecci6n5.1puedenemplearsecomoproductos
deproteccl6nfitosanitaria,fertillzantes,acondicionadoresdelsuelo,en la
medldaenquelasdisposicionesnaclonalespertlnentesnoprohlbanelusoen
cuestl6nenlaagrlculturaengeneralenelpalsInteresado.
4.2 Losmetodosorganicosdeelaborael6nrequieren,paralaelaboraci6ndelosproductos
referidosenel parrafo1.1(b),10sigulente:
a) debensatlsfacerse,por10menos,losrequisitosdelAnexo1;
b) lassustanciasenumeradasenelAnexo2,cuadros3y 4,0 substanciasaprobadas
porpafsesindividualesquesatisfagan105alteriosestablecidosenlaSeccl6n
5.1,puedenemplearsecomoingredlentesdeorigennoagrlcola0 coadyuvantes 9
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de elaboraciOnslempre y cuando el uso correspondlente no este prohibldo en
los requisitos nacionales pertinentes relativos a productos alimentarios y de
conformidad con las buenas practicasde fabricaciOn.
agotadolosprocesosmencionados,y sOloparalaextracciOndesubstanclas
inertesy aglutinantes";y
suusonotieneunefectoperjudicialparaelequilibrlodelecosistemadel
suelo,0 lascaracterfstlcasfl lcasdelsuelo,0 lacalidaddelaguayelalre;y
suusopodrarestringlrseacondicionesespeclflcas,regionesespeclficas0
productosespeclficos;
b) slseusanconfinesdecontroldeenfermedades0 piagasdelasplantas0de
malashierbas:
deberlanseresenclalesparaelcontroldeunorganismodailino0 una
enfermedadconcretaparalosquenohaydisponiblesotrasalternativas
biolOgicas,frsicas,0 defitomejoramientoy/opracticasefectlvasdegestiOn;y
suusodeberlatenerencuentalosefectosperjudiclalesparaelmedio
ambiente,laecologla(enparticularlosorganismosquenosondeterminados
comoobjetivos)y lasaluddelosconsumldores,elganadoy lasabejas;y
lassubstanclasdeberlanserdeorlgenvegetal,animal,microbiano0 minerai,y
podransersometldasa lossigulentesprocesos;flsicos(porejemplo,mecanicos
o termlcos),enzimaticos,microbianos(porejemplo,compostado0 digestiOn);
sinembargo,sisonproductosutillzados,encircunstanclasexcepclonales,en
trampasy dispensadores,talescomolasferomonas,quesonqulmicamente
slntetlzadas,econslderarasuadiciOnalas listassilosproductosnoestan
disponiblesencantidadsuflclentensuformanatural,contalquelas
condicionesparasuusanotengancomoresultado,directa0 indirectamente,
lapresenciaderesiduosdelproductoenlaspartescomestibles;
suusopodrarestringirseacondicionesespeclficas,regionesespeclflcas0
productosespeclflcos.
c) siseusancomoaditivos0 coadyuvantesdeelaboraciOnenlapreparaclOn0
conservaciOndealimentos:
estassubstanciasseutillzansolamentesisehademostradoque,sinrecurrlra
elias,esimposible:- producir0 conservarlosalimentos,enelcasodelosaditivos,0
- producirlosalimentos,enelcasodeloscoadyuvantesdeelaboraclOn,
y quenoexistenotrastecnologiasquesatisfaganestasDirectrices;
estassubstanclasseencuentranenlanaturalezay puedenhabersido
sometldasaprocesosmecanlcoslfislcos(porejemplo,extracciOn0
precipitaciOn),blolOglcoslenzimaticos,y mlcrobianos(porejemplo,
fermentaciOn);
o si,lassubstanclasarribamencionadasnoestandisponlblesatraves
detalesmetodosytecnolograsencantidadesuficientes,entonces
podraconsiderarsela inclusiOndeaqueliasubstanclasquehan
sidosintetizadasqulmicamenteenclrcunstanciasexcepclonales;
suusomantlenelaautenticidadelproducto;
losconsumidoresnoseranengal'\adosrespectoa lanaturaleza,sustanclay
calidaddelalimento;
4.3 Losproductosorganlcosdeberanalmacenarsed acuerdoconlosrequisitosdel
Anexo1.
4.4 PorderogaciOnde las disposiclonesde los parrafos4.1 (a)y 4.2 (a), la autoridad
competentepuede,teniendoen cuentalas disposiclonesde producciOnpecuaria
en el Anexo I, proveerreglasmasdetalladas,tanto comoderogarperlodosde
implementaciOn,parapermitireldesarrollogradualdelaspracticasdelaagrlcultura
organlca.
SECCI6N S. REQUISITOS PARA LA INCLUSION DE SUBSTANCIAS EN EL ANEXO 2
Y CRITERIOSPARA LA ELABORACI6N DE LlSTAS DE SUBSTANCIAS POR PAlsES
5.1 Con mirasa enmendarla listade substanciaspermitidasa quese hacereferencla
referidaen laSecciOn4, deberlanutilizarseal menoslossigulentescrlterios.Cuando
seutilicenestoscriteriosparaevaluarnuevasubstanclasparasuusoenlaproducciOn
organica,lospalsesdeberlantenerencuentatodaslasdisposicionesaplicablesdelos
estatutosy reglamentosy ponerlasadisposiciOndelospalsesque10soliciten.
CualquierpropuestadeinclusiOnenelAnexo2deunanuevasustancladebecumplir
lossiguientescriteriosgenerales:
i) esconsistenteconlosprincipiosdelaproducciOnorganicaexpuestosenestas
Directrices;
Ii) elusodelasustanclaesnecesarlolesencialparalautilizaciOnprevlsta;
iii) la fabricaciOn,elusoy laelimlnaciOndelasustanclanotiene,nlcontrlbuyea
producir,efectosperjudlclalesparaelmedioambiente;
Iv) tieneelmenorefectonegativosobrelasaludhumana0delosanimalesysobre
lacalidaddevida;y
v) nohaydisponiblesalternativasautorlzadasencantidady/odecalidadsuficiente.
10
Loscriteriosanterlorescleberianevaluarsenconjuntoparaprotegerla Integridadde
laproducciOnorganica.Ademas,sedebenaplicarlosslguientescriteriosenelproceso
deevaluaciOn:
a) slseusanconfinesdefertilizaciOn0acondicionamientodelossuelos:
sonesenclalesparaobtener0 mantenerla fertilidaddelsuelo0 paracumplir
conrequlsitosespeclficosdenutriciOndecultivos,0 propOsitosespeclficos
deacondiclonamientodesuelosyderotaciOnquenopuedensersatisfechos
por laspracticasincluidasenelAnexoI, 0 porotrosproductosIncluidosenel
Cuadro2delAnexo2;y
losIngredlentessondeorigenvegetal,animal,microbiano0 mineraiy pueden
sersometldosa lossiguientesprocesos:flsicos(porejemplo,mecanicos0
termicos),enzimaticos,mlcrobianos(porejemplo,omportado0fermentaciOn);
lautilizaciOndeprocesosquimicospodraconslderarse5010cuandosehayan
I) LautilizadOndeprocesosqulmicos.enetcontextodeestoscriterios.esunamedidaprovisionalydebertarevisar5ede
confonnidad con 10dispuesto ...10 Secci6n 8 de estas DiIl!Clrices. 11
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105aditivosy coadyuvantesdeelaboraci6nomenoscabanlacalidadgeneral
delproducto.
Todaslaspartesinteresadasdeberlantenerlaoportunidad eparticiparenel proceso
deevaluaci6ndesubstanciasparasuinclusi6nenlaslistas.
5.2 Lospalsesdeberlanelaborar0 adoptarunalistadesubstanciasquecumplencon105
criteriosexpuestosenlaSecci6n5.1.
Caracterabiertode las listas
5.3 Puestoque el objetivoprincipales proporcionaruna listade substancias,las listas
delAnexo2 tienencaracterabiertoy esUn sujetascontinuamentea la inclusi6nde
substanciasdicionales0laexclusi6ndeotrasyapresentes.Cuandounpalspropongala
inclusi6n0enmlendadeunasustanciaenelAnexo2,deberapresentarunadescripci6n
detaliadadel productoy de lascondicionesprevistasparasuusoconsideradoa fin
de demostrarque se cumplencon 105requisitosestlpuladosen la 5ecci6n5.1.EI
procedimientoparasolicitarmodiflcacionesalaslistasseindicaenlaSecci6n8deestas
Directrices.
sEca6N 6. SISTEMAS DE INSPECCI6N Y CERTlFlCACI6N'4
6.1 Los sistemasde inspecci6n y certiflcaci6n se usan para veriflcar el etiquetado y las
declaraclonesde propiedades de alimentos producidos organlcamente. La elaboraci6n
de estossistemasdeberla tener encuenta 105Principlospara la Inspecci6ny Certificaci6n
de las Importadones y Exportaciones de AlimentoslS, y las Directricespara el Dlseflo,
Operaci6n, Evaluacl6ny Acreditaci6n de Sistemasde Inspecci6ny Certificaci6npara la
Importaci6ny Exportad6n de Alimentos". 17.
6.2 Lasautoridadescompetentesdebenestablecerun sistemade inspecci6naplicado
poruna0 masautorldadesy/oorganismosde inspecci6n1certificaci6n,. oficialmente
reconocidosa loscualesdeberlansometerse105operadoresqueproducen,preparan0
importanproductoscomo105mencionadosenelparrafo1.1.
6.3 Lossistemasdeinspecci6ny certificaci6noficialmentereconocidosdebencomprender,
por10menos,laaplicaci6ndelasmedidasyotrasprecaucionesdefinldasenelAnexo3.
12
M LossistemasregidosII'" organismosde_ enalguoospoisespuedenserequiv.Ient...1osaplicadosII'"
organismos de "-<dOn; II'" est. motiYo 50 ha utUizado II expresiOn 'inspecclOn Y ceflifocaciOn' en lodos 105casas en
que tales sistemas pueden 50' sInOnimos.
.. CACJGL 20.1995.
M CACJGL2&-1997.
n _ _ olr..normasIntemacionalescordadas.II'"ejempIoSO65.
I' En!osprocesosdeapmbadOndealimentosorganicosehacereferenda. menudoa iaceniflCld6nefecluadapar
un "organismodecertifocadOn"0 un "organismode"-<dOn". Cuandoest.. fundones!asdesempe/Ia.. mismo
organismo_ haberunaseparaclOndor. entre105papelesde"-<dOn y decertificadOn.
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6.4 Paralapuestaenpracticadelsistemade inspecci6naplicadoporelorganismoficial
u organlsmo0 autoridadde inspecci6n1certificaci6noficlalmentereconocido,105
parsesdebenidentificara unaautoridadcompetenteresponsabledela aprobaci6ny
supervisi6ndetalesorganismos:
laautoridadcompetenteidentificadapuede,sindejardeserresponsablede
lasdecisionesy medidasqueseadopten,delegarlaevaluaci6nysupervisl6n
delosorganismosdeinspecci6ny certificaci6nprivadosenterceros,publicos0
privados,quedeaqurenadelantesedenominaran"autoridaddeslgnada".Los
terceros,publlcos0 privados,enquesedeleguenestascompetenciasnodeberan
desempeilarfuncionesdeinspecci6ny/ocertificacl6n;
a talefectoel palsimportadorpuedereconocera untercerocomoorganismo
deacreditaci6nsielparsexportadornoposeeunaautoridadcompetente
identiflcaday unprogramanacionalparaestefin.
6.5 Con objetode obtenerla aprobaci6ncomoorganismode inspecci6n1certiflcaci6n
oficialmentereconocido,la autoridadcompetente0 designadadebe tomaren
consideraci6n10siguiente:
a) losprocedimientosnormalesdeinspecci6n1certiflcaci6nquehandesegulrse,
incluyendoladescripci6ndetaliadadelasmedidasdeinspeccl6ny precauciones
queelorganismosecomprometea Imponera losoperadoresujetosa
Inspecci6n;
b) lassancionesqueelorganismotieneintenci6ndeaplicarcuandoseencuentren
irregularidadesy/oInfracciones;
c) ladlsponibilidaderecursosapropiadosenformadepersonalcualificado,
servlciosadministrativosy tecnicos,experienciay fiabilidadenmateriade
inspecci6n;
d) laobjetivldadelorganismoconrespectoa105operadoresujetosa inspecci6n.
6.6 Laautorldadcompetente0 designadadebe:
a) cerciorarsedelaobjetividadelasInspeccionesfectuadasennombredel
organismodeinspecci6n0 certificaci6n;
b) verificarlaeficaciadelasinspecciones;
c) tomarconocimientodecualquierirregularidady/oinfracci6nencontrada,ydela
sanci6naplicada;
d) retlrarlaaprobaci6ndelorganismodeinspecci6n0certificaci6nencasode
queestenocumpiacon105requisitosmencionadosena)y b),0 dequeyano
satisfagaloscriterlosindicadosenelparrafo6.50 nocumplaconlosrequlsitos
indicadosenlosparrafos6.7al6.9.
6.7 Losorganlsmos0 lasautoridadesdecertificaci6noficialesy/uoficialmentereconocidos
mencionadosenelparrafo6.2deberan:
a) asegurarqueseapliquenalasempresassujetasa Inspecci6n,por10menos,las
medidasdeinspecci6ny precaucionesespecificadasenelAnexo3;y
b) no revelarinformaciones0 datosconfidencialesobtenidosdurantesus
actividadesdeinspecci6n0 certificaci6napersonasquenoseanel responsable
delaempresaencuesti6ny lasautoridadescompetentes. 13
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6.8 7.3 Laautentlcidadelproductodeberlamantenersedesdela importaci6nhastaquelIega
alconsumldor.Perderansucondlcl6ndeorganicoslosproductosorganicosimportados
quenoseajustena losrequlsltosdeestasdirectricesporhabersufrldountratamlento
decuarentena,requeridopor losreglamentosnacionales,quenoseaconformealas
presentesdirectrices.
Losorganismosy/oautoridadesdeInspecci6ny/ocertiflcacl6noficialesu oflclalmente
reconocidosdeberan:
a) facilltarel accesoasusoficinase instalacionesa laautoridadcompetente0
designadaparafinesdefiscalizacl6ny,aefectosdelaverlflcaci6naleatoriade
susoperadores,darlesaccesoalas Instalaclonesdelosmlsmos,aslcomotoda
informacl6nyasistenciaquelaautorldadcompetente0 designadaestime
necesariaparaelcumplimlentodesusobligacionesdeconformidadconestas
directrices;
b) envlarcadaanoa laautoridadcompetente0 deslgnadaunalistade105
operadoresujetosa inspecci6nenelanoprecedente,y presentara la
mencionadautoridadunInformeanualconclso.
7.4 TodopalsImportadorpuede:
a) exigirInformaci6ndetallada,enparticularInformespreparadosporexpertos
y aceptadosmutuamentepor lasautoridadescompetentesdelosparses
exportadorese importadores,obrelasmedldasapllcadasenelpalsexportador
parapermltlrle valuary decidlrsobrelaequivalenclaconsusproplasreglas
slemprey cuandoestasultlmasatisfaganlosrequisitosdeestasdirectrices,y/o
b) disponer,conjuntamenteconelpalsexportador,lavisitaa lugaresdondepuedan
examinarselasreglasdeproducci6nypreparaci6ny lasmedidasdeinspeccl6n1
certificacl6n,incluldaslaproduccl6ny preparaci6n,talcomoseaplicanenelpals
exportador;
c) requerlr,paraevitarqueseconfundaalconsumldor,queelproductoseetlquete
deacuerdoconlosrequlsitosdeetiquetadoapllcados,deconformidadcon
lasdisposlclonesdelaSeccl6n3,enelpalsimportadorpara105productosen
cuesti6n.
6.9 La autoridaddeslgnaday los organlsmosde certificaci6noficialesu oficlalmente
reconocidosmencionadosenelparrafo6.2deberan:
a) asegurarque,cuandoseencuentreunaIrregularidadenlaapllcaci6ndelas
Secciones3y 4,0 delasmedidasmencionadasenelAnexo3,lasIndicaclones
proporclonadasenelparrafo1.2conrespectoalmetododeproduccl6norganlca
seanellminadasdetodoellote 0 delaserledeproducci6nafectadosporla
irregularldadmencionada;
b) slseobservaunainfracci6nmanifiesta,0 unainfraccl6ndeefectosduraderos,
sedebeprohlblraloperadorafectadolacomerciallzaci6ndeproductoscon
indlcaclonesreferentesalmetodadeproducci6norganicaporunperfodoqueha
deacordarseconlaautoridadcompetente0 deslgnada.
SECCION 8. REVISION CONSTANTE DE LAS DIRECTRICES
8.1 De conformidadconel objetlvode lasDirectricesde brindarasesoramlentoa 105
gobiernos,seInvitaa losgobiernosmiembrosy alas organlzacionesInternaclonales
a presentarpropuestasal Comltedel Codexsobreetlquetadode los allmentosen
cualquiermomento.Unavezquesehayaacordadoeldocumentofinal,elComltedel
Codexsobreetlquetadode 105allmentosefectuaracadacuatroanosunarevisi6nde
estasdirectrices,revlsandocadadosanos(0segunlasnecesldades)laslistasIncluldas
enelAnexo2conobjetodetomarencuentalasultlmasnovedadesenestecampo.
6.10 Debenaplicarselosrequisitosde lasDirectricesparaellntercamblode Informacl6n
entrePalsessobreel RechazodeAllmentosImportados19en aquelloscasosen que
la autoridadcompetentedetecteIrregularidadesy/o infraccionesen la aplicacl6nde
dlchasdirectrices.
SECCION 7. IMPORTAaONES
7.1 Losproductoslmportadosconarregloalparrafo1.1s610podrancomercializarseencaso
de quela autoridadcompetenteu organismodesignadoenel palsexportadorhaya
emitldouncertiflcadodeInspecci6nIndicandoqueellotedeslgnadoenelcertiflcado
sehaobtenidoenelmarcodeunsistemadeproduccl6n,preparaci6neinspeccl6npara
elqueseapllcan,comomlnlmo,lasreglasprescritasentodaslasseccionesyanexosde
estasdirectrices,y quesatisfaceladeclsl6ndeequivalenclalaquesehacereferencia
en7.4.
En primeraInstancialaspropuestasdebendirlgirseal Seaetariode la Comisi6ndel
CodexAllmentarius,ProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormasAllmentarias,FAO,
VialedelleTermedl Caracalla,00153,Roma,Italia.
8.2
7.2 EIoriginaldelcertiflcadomencionadoen el parrafo7.1debeacompanarlosbienes,
hastaellocaldelprimerdestlnatario;el importadordeberaluegoconservar,parafines
de inspecci6n/f1scallzaci6n,elcertlficadode latransaccl6nporun perlodomlnimode
dosanos.
14 " CAC/GL2!;-1997.
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PRINCIPIOS DEPRODUCCl6NORGANICA
A. PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES
1. LosprinciplosenunciadosenelpresenteAnexodebenhaberseaplicadoenlasparcelas,
fincas0 unldadesagrlcolasduranteun perlodomlnimode conversi6nde dosalios
antesdelasiembra.Enelcasodecultlvosperennesquenoseanpastizaleselperlodo
requeridoesdetres(3)alioscomomlnimoantesdelaprlmeracosechadeproductosde
acuerdoa10Indlcadoenelparrafo1.1(a)deestasdirectrices.Laautoridadcompetente
0, encasodedelegaci6ndecompetencias,el organismo0 autoridaddecertiflcacl6n
oficialuoflclalmentereconocidopodradecidirenciertoscasos(porejemplo,dosalios
o masde barbecho)sl prolongar0 reduciresteperlodoteniendoencuentael uso
previadelaparcela;sinembargo,elperlododebeserde12meses0 masprolongado.
2. Cualquieraseasuduraci6n,el perlodode conversi6ns610podraempezarunavez
quelaunidadde producci6nsehayapuestobajoun sistemade inspeccl6nsegun10
requeridoen6.2y unavezquelaunldadhayaempezadoaponerenpractlcalasreglas
deproducci6nmencionadasenlaSeccl6n4 deestasdirectrices.
3. SInoseconvlertetodaunaflncadeunavez,laconversl6npodrahacerseprogresivamente
de maneraqueestasdirectricese apllquendesdeel prlnclplode la conversl6nen
losterrenospertlnentes.Laconversl6ndelaproducci6nconvenclonallaproducci6n
organlcadebeefectuarseutllizandot~cnicaspermitidastal comosedefinenenestas
directrices.Enloscasosenquenoseefectuelaconversl6ndetodaunaflncaalmismo
tiempo,laexplotaci6ndeberasubdlvldirsenunidadestalcomoseindicaenelAnexo
3,parteA. parrafos3y 11.
4. Enlossectoresencursodeconversl6ny enlosyaconvertldosa laproduccl6norganica
no se debenalternar(pasandode uno a otro y viceversa)m~todosde producci6n
organlcayconvenclonal.
5. Lafertllidady actlvldadblol6glcadelsuelosedeberanmantenery mejorar,cuando
corresponda,mediante:
a) elcultivodelegumlnosas,abonosvegetales0 plantasderakesprofundasenun
programa propladoderotacl6nmultianualdecultlvos;
b) la Incorporacl6nalsuelodematerlasorganlcas,compostadas0 no,procedentes
defincascuyaproducci6nseajustaa estasdirectrices.Losderlvadosdela
ganaderla,talescomoelestl~rcoldegranja,puedenutllizarseslprocedende
granjascuyaproducci6nseajustaaestasdirectrices;
LassubstanclasespeciflcadasenelAnexo2,Tabla1podranapllcarsesolamentesl no
esposlblebrlndarunanutrlci6nsuficlentealcultlvo0 alsuelomediantelosm~todos
establecidosen5(a)yb)supra0,enelcasodelesti~rcol,slnosedisponedelprocedente
deproduccl6norganica.
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c) paralaactivaci6ndelcompostesepuedenutilizarmlcroorganismosapropiados0
preparaclonesa basedeplantas;
d) paralosfinesindicadosenelparrafo5puedenemplearsetambi~npreparaciones
blodlnamlcasabasedecuescomolido,esti~rcoldegranja,0 plantas.
6. Lasplagas,enfermedadesy malezaspuedencontrolarsemedianteunadelasmedidas
siguientes,0 unacombinaci6ndelasmismas:
selecci6ndeespeciesyvarledadesapropiadas;
programasderotacl6naproplados;
cultlvomecanico;
protecci6ndelosenemigosnaturalesdelasplagasofreci~ndolesunhabitat
favorable,comosetosy lugaresdeanldamlento,zonasdeproteccl6necol6gica
quemantlenenlavegetaci6noriginalparahospedara losdepredadoresdelas
plagas;
ecoslstemasdiversificados.Estosvariarandeun lugargeograticoaotro.
Porejemplo,zonasdeprotecci6necol6gicaparacontrarrestarlaerosi6n,
agrosllvlcultura,cultivosrotatorios,etc.;
ellmlnacl6ndemalezaal fuego;
enemigosnaturales,incluidala IIberaci6ndedepredadoresy parasltos;
preparaclonesblodlnamlcasa partirdecuescomolido,esti~rcoldegranja0
plantas;
recubrlmlentoconcapaorganlcaysiega;
apacentamientodelganado;
controlesmecanicoscomotrampas,barreras,luzysonido;
esterilizacl6nalvaporcuandonosepuedelIevaracabounarotacl6n0
renovaci6nadecuadadelatlerra.
7. 5610encasosdeamenazaInmedlata lcultivo,y aliidondelasmedldasIdentificadas
en elanteriorparrafo6 no resulten0 no resultarlanefectivas,sepodrarecurrlra los
productosmenclonadosenelAnexo2.
8. Lassemiliasy el materialde reproducci6nvegetatlvadebenprocederde plantas
cultivadasde acuerdocon las disposicionesde la Seccl6n4.1 de estadirectrices
duranteunageneraci6ncomomlnlmo0,enelcasode loscultlvosperennes,durante
dos temporadasde crecimlento.SI un operadorestaen condicionesde demostrar
al organlsmo0 autorldadde certlflcaci6noficialu oflclalmentereconocidoque no
se disponede materialque cumplacon los requlsltosmencionadosmasarriba,el
organismodeInspecci6n1certlficacl6npodraapoyar:
a) enprlmeraInstancia,el usodesemiliasintratar0 dematerialvegetatlvo
reproductlvo,0
b) sia)noest' dlsponible,elusodesemiliasy materialvegetatlvoreproductlvo
tratadosconsubstanciasdlferentesdelasIncluldasenelAnexo2.
La autorldadcompetentepodr' establecercrlterlosparaIImitarla apllcaci6nde la
derogacl6nmencionadaenelp'rrafo8supra.
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9. Larecolecci6ndeplantascomestiblesquecrecenespontaneamenteenzonasnaturales,
bosquesyzonasagrlcolas,aslcomodepartesdelasmismaseconsideraraunmetoda
organicodeproducci6nsiempreque:
105productosprovengandeunazonaderecolecci6nclaramentedefiniday
sujetaalasmedidasdeinspecci6n1certificaci6nindicadasenlaSecci6n6deestas
directrices;
laszonasderecolecci6nohayansidetratadasconproductosdistintosde105
mencionadosenelAnexo2porunperlododetresaliosantesdelarecolecci6n;
la recolecci6no perturbelaestabilidadelhabitatnatural0 elmantenimiento
delasespeciesenlazonaderecogida;
losproductosprocedandeunoperador,queadministralacosecha0 recolecci6n
de105mismos,queesteclaramenteidentificadoyconozcabienlazonade
recolecci6n.
B. GANADOY PRODUCTOSPECUARIOS
Principiosgenerales
1. Cuandose mantienenanimalespara la producci6norganica,estosdeberanformar
parteintegrantede launidadde lagranjaorganica,y sucrlay manutenci6ndebera
ajustarseaestasDirectrices.
2. Losanimalespuedencontribuirengranmedidaaunsistemadeagriculturaorganica:
a) mejorandoy manteniendolafertilidaddelsuelo;
b) manejandolafloramediante lapacentamiento;
c) acentuandolabiodiversidadyfacilitandointeraccionescomplementariasenla
granja;y
d) aumentandoladiversidadelsistemadeexplotaci6nagrlcola.
3. Laproducci6ndel ganadoesunaactividadrelacionadaconlatierra.Losherbivores
debenteneraccesoa 105pastesy todos105demasanimatesdebenteneraccesoa
espaciosalairelibre;laautoridadcompetentepodrfaotorgarexcepcionescuandola
condici6nfisiol6gicadelosanimales,lascondicionesclimaticasinclementesy elestado
delterreno10permitan,0 cuandolaestructuradeciertossistemas.tradicionales.de
producci6nagrlcolarestrinjael accesoa pastos,contal quese puedagarantizarel
bienestardelosanimales.
4. Ladensidaddelganadodeberlaserapropiadaparala regi6nencuesti6n,teniendo
en consideraci6nla capacidad e piensos,la saludde los rebaflos,el equilibriode
nutrientesyel impactosobreelmedioambiente.
5. EI manejodel ganadoorganicodeberlatenercomoobjetivoel utilizarmetodos
naturalesde reproduccl6n,minimizarel estres,prevenirenfermedades,eliminar
progresivamenteelusodemedicamentosveterinariosqulmicosalopaticos(incluyendo
los antibi6ticos),reducirla alimentaci6nde 105animalescon productosde origen
animal(comoporejemplolaharinadecarne),y mantenerlasaludyelbienestarde105
animales.18
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6.
Procedenciadel ganadolorigen
Laelecci6nderazas,cepasy metodosdereproducci6ntendraqueserconsistentecon
losprinclpiosdelaproducci6norganica,teniendoparticularmenteencuenta:
a) suadaptaci6na lascondicioneslocales;
b) suvitalidadyresistenciaenfermedades;
c) laausenciadeenfermedadesespeclficas0 problemasdesaludasociadoscon
ciertasrazasycepas(elsfntomadeestresporcino,elabortoespontaneo,etc.).
7. EIganadoutilizadoparaproductosqueseajustenalaSecci6n1.1(a)deestasDirectrices
deberaprovenir,desdesu nacimiento0 incubaci6n,de unidadesde producci6n
quecumplanconestasDirectrices,0 serla progeniede parentalescriadosbajo las
condicionesestipuladasenestasDirectrices.Selesdebecriarbajoestesistemadurante
todasuvida.
EIganadonodebesertransferidoentreunidadesorganicasynoorganicas.La
autoridadcompetentepuedeestablecerreglasdetalladasparalacomprade
ganadodeotrasunidadesquecumplanconestasDirectrices.
Ganadoexistentenlaunidaddeproducci6npecuaria,peroquenocumplecon
estasDirectrices,podraserconvertido.
8. Cuandoun productorpuedademostrara la satisfacci6ndel 6rganode inspecci6n1
certificaci6noficialuoficialmentereconocidoquenosedisponedeganadoqueseajuste
a losrequisitosdescritosen el parrafoanterior,el 6rganode inspecci6n1certificaci6n
oficialu oficialmentereconocidopodrapermitirqueseintroduzcaganadonocriado
conformeaestasDirectrices,encircunstanciastalescomo:
a) paralaexpansi6nconsiderabledelaexplotaci6nagricola,cuandosecambiade
raza,0 cuandosedesarrollaunanuevaespecializaci6npecuaria;
b) paralarenovaci6ndelhato,porejemplocuandoexistaunaaltamortalidade
animalescausadaporcircunstanciascatastr6ficas;
c) paramachosdereproducci6n;
Laautoridadcompetentepodradeterminarlascondicionesespeclficasbajo lascuales
elganadoprocedentedefuentesnoorganicaspodria0 noserpermitido,tomandoen
cuentaquelosanimaleseintroduzcantanprontocomoseaposibleluegodeldestete.
9. Losganadosque calificanpara lasderogacionesindicadasen el parrafoanterior,
deberancumplircon lascondicionesindicadasen el Parrafo11.Estosperfodosde
conversi6ndebenserobservadossi105productoshandeservendidoscomoorganicos,
deacuerdoa laSecci6n3deestasDirectrices.
10.
Conversion
Laconversi6ndelatierraquesevaautilizarparacultivarpiensos,0parapastura,debe
cumplirconlasreglasindicadasenlaParteA. parrafosI, 2Y3deesteAnexo.
11. Laautoridadcompetentepodrareducirlosperiodosdeconversi6n0 lascondiciones
establecidasenel parrafo9 (parael terreno)y/oel parrafo12(parael ganadoy 105
productospecuarios)enlossiguientescasos:
'1
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a) pasturas,espaciosalairelibrey Areasdeejerclcioutlllzadasporespeclesno
herblvoras;
b) parabovinos,equlno,ovlnosy caprlnosprovenientesdelaproduccl6npecuarla
extensiva,duranteunperfododeImplementaci6nestablecidoporlaautorldad
competente,0 parahatoslecherosconvertldosporprlmeravez;
c) slhayunaconversl6nslmultaneadelganadoydelosterrenosutillzados
excluslvamenteparasualimentaci6ndentrodelamlsmaunidad,elperfodode
conversl6n,tantoparaelganadocomoparalospastosy/olosterrenosutlllzados
paralaalimentaci6ndelosanlmales,podrAserreducldoadosailossoloenel
casoenqueelganadoexistentey suprogenieseanalimentadosprinclpalmente
conproductosdelaunidad.
12. Unavezque el terrenohaya alcanzadolacategorladeorganlco,y seintroduzca
ganadodeunafuentenoorganica,ysilosproductoshandevendersecomoorganicos,
tal ganadodebesercrladodeacuerdoa estasDirectricesporal menoslossigulentes
perfodosasercumplidos:
Bovinoy equlno
Productosc;jmlcas:12mesesy al menos3/4del perfodode vidaen producci6nel
sistemademanejoorganico;
Temerasparalaproducci6ndecame:6 mesescuandoseintroducentanprontosean
destetadasy demenosde6mesesdeedad;
ProductosMcteos:90dlasduranteel perJodode implementaci6nestablecldopor la
autoridadcompetente,luegodedlchoperlodo,selsmeses.
Ovino y caprlno
Productos c;jmlcas: 6 meses;
Productos Mcteos: 90 dlas durante el perJodo de Implementaci6n establecldo por la
autorldad competente, luego de dicho perlodo, seismeses.
Porcino
Productosclimlcas:6meses.
Avesdecorral
Produdosclimlcas:todo el perlodode vida,tal como10determinela autoridad
competente;
Huevos:6semanas.
13.
Nutricion
TodoslossistemasganaderosdeberAnsuministrarun nivel6ptimodel 100porclento
dealimentaci6nabasedepiensos(Incluldospiensos"enconversi6n")producldospara
satlsfacerlosrequlsltosdeestasDirectrices.
14. ParaunperiododeImplementacl6n,aserdeterminadoparlaautoridadcompetente,
losproductospecuariosmantendransucarActerdeorganicoscontalqueel8S%delos
piensos,enelcasodelosrumlantes,yel80%eneldelosnorumlantes,calculadocon
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referencla alamateriaseca,derivendefuentesorganicasproducidasdeconformidad
con estasDirectrices.
15. A pesarde 10antedicho,cuandounproductorpuedademostrara lasatisfacci6ndel
6rganodeinspecci6n1certlficaci6noflcialuoficialmentereconocidoquenosedispone
depiensosquesatisfaganlosrequlsl10sdescritosenelparrafo13,comoresultado,por
ejemplo,deeventosno previsibles,eannaturales0 causadospor lossereshumanos,
o enelcasodecondicionescllmAticasextremas,el6rganodeinspecci6n1certificaci6n
podrApermitlrelusodeunporcentajerestringidodepiensosnoproducldosconforme
a estasDirectrices,aserutlllzadosporuntiempolimltado,contalquenocontengan
organismosgeneticamentemodificadoslsometldosa la ingenierlagenetica0 los
productosdelosmismos.Laautoridadcompetented terminaratantoelporcentaje
mAximode piensono orgAnicopermitidocomocualqulercondlci6nrespectoa esta
derogacl6n.
16. LasracionesparaganadosespeclficosdeberAntenerencuenta:
lanecesldadelechenatural,preferiblementematernal, paralosmamlferos
j6venes;
queunaproporci6nsubstanclaldelamateriasecaenlasracionesdiariasdelos
herblvorosnecesitaconslstirdeforrajes,piensosfrescos0secos,0ensilajes;
quenosedebealimentara losanlmalespoligastricossoloconensilajes;
lanecesldadelusadecerealesenlaetapadeengordedelasavesdecorral;
lanecesidadeforrajes,piensosfrescos0 secos,0 ensilajesenlaracl6ndiariade
loscerdosy lasavesdecorral.
17. Todoelganadodebeteneramplioaccesoalaguafrescaparamantenerlaplenasalud
y vigordelganado.
18. 5i se utilizansubstanciascomopiensos,elementosnutricionales,adltivospara los
piensos0 coadyuvantesde la elaboraci6n,la autoridadcompetentestablecerAuna
listaposltivadesubstanclasquecumplanconlosslguientescriterios:
Criterlosgenerales
a) sepermitensubstanciasparaelalimentodelosanlmalesdeacuerdoa la
leglslaci6nacional;
b) lassubstanclassonnecesarlaslesencialesparamantenerlasalud,elblenestary la
vitalidaddelosanimales;y
c) talessubstancias:
contribuyenaunadietaapropladaquecumpieconlasnecesidadesflsiol6gicas
y decomportamientodelasespeclesinvolucradas;y
nocontlenenorganlsmosgeneticamentemodlficadoslsometldosa la
Ingenlerlagenetica,nl losproductosdelosmismos;y
sonprincipalmentedeorigenvegetal,animal0 minerai.
..
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Criteriosespeclficospara105piensosy elementosnutricionales
a) 105piensosdeorigenvegetaldefuentesnoorganicasolopuedenserusados,
bajolascondicionesde105parrafos14y 15,sisonproducidos0 preparadossin
solventes0tratamientosqulmicos;
b) 105piensodeorigenmineral,oligoelementos,vitaminasy provitaminassolo
puedenserutilizadas51provienendefuentesnaturales.Encasodeescasezde
estassubstancias,0 encircunstanciasexcepcionales,sepodranusarsubstancias
qulmicasanal6gicas,biendefinidas;
c) nosedeberaengeneralutilizar105piensosdeorigenanimal,conlaexcepci6nde
la lecheylosproductoslacticos,elpescadouotrosanimalesmarinesy productos
deellosderivados,0 como10dispongala legislaci6nacional.Encualquiercaso,
nosepermitelaalimentaci6ndematerialdemamiferosa 105rumiantes,conla
excepci6ndela lechey 105productoslacteos;
d) noseutilizaraelnitr6genosinteticoni 105compuestosnoproteicosdenitr6geno.
Criteriosespeclficospara105aditivosy 105coadyuvantesde laelaboraci6n
a) aglutinantes,agentescontraelaterronamiento,emulsificadores,estabilizadores,
espesadores,urfactantes,coagulantes:) solosepermitenaquellosprovenientes
defuentesnaturales;
b) antioxidantes:olosepermitenaquellosprovenientesdefuentesnaturales;
c) preservadores:solosepermitenaquellosprovenientesdefuentesnaturales;
d) agentescolorantes(incluyendo105pigmentos),aromatizantesy estimulantesdel
apetito:solosepermitenaquellosprovenientesdefuentesnaturales;
e) probi6ticas:olosepermitenaquellasprovenientesdefuentesnaturales;
f) nohabrandeutilizarsenlaalimentaci6nde105animalesantibi6ticos,
coccidiostaticos,substanciasmedicinales,promotoresdelcrecimiento,0
cualquierotrasustanciaquetengacomoprop6sitoestimularelcrecimiento0 la
producci6n.
19. Losaditivosparaensilajesy coadyuvantesde elaboraci6n o podranderivarsede
organismosgeneticamentemodificadoslsometidosa la ingenierfagenetica,0 de 105
productosdeellosderivados,y podranincluirsolamente:
salmarina;
salgruesaderoca;
levaduras;
bacteriaslacticas,aceticas,f6rmicasy propi6nicas,0 suproductonaturalacido;
enzimas;
suero;
azucar;0 productosdelazucar,talescomomelazas;
miel;
bacteriaslacticas,aceticas,f6rmicasy propi6nicas,0 suproductoacidonatural
cuandolascondicionesdeclimanopermitanlafermentaci6nadecuadayconla
aprobaci6ndelaautoridadcompetente.
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20.
Cuidadosde salud
Laprevenci6ndeenfermedadenla producci6npecuariaorganicadeberabasarsen
105siguientesprincipios:
a) laelecci6nderazasycepasid6neas,talcomosedetallaenelparrafo6 arriba
mencionado;
b) laaplicaci6ndepracticasdemanejopecuarioapropiadaspara105requisitosde
cadaespecie,alentandofuerteresistenciaalasenfermedadesy a laprevenci6n
delasinfecciones;
c) elusodepiensosorganicosdebuenacalidad,juntoconejercicioregulary acceso
apastosy/oareasalairelibre,quetenganelefectodeestimularlasdefensas
inmunol6gicasnaturalesdelanimal;
d) asegurandounadensidadadecuadadeganado,evitandoas!ladensidadexcesiva
y cualquierproblemadesaludanimalresultante.
21. Si,a pesardelasmedidaspreventivasarribamencionadas,unanimalseenferma0 se
hiere,dichoanimaldebesertratadoinmediatamente,51fueranecesarioaislandolo
y conestabulaci6nadecuada.Losproductoresno debendejardedarmedicamentos
cuandoel resultadoserlaun sufrimientoinnecesariodel animal,inclusosi el usode
dichosmedicamentosfueracausaqueelanimalperdierasucategorladeorganico.
22. En la producci6npecuariaorganica,el usode productosveterinariosmedicinales
deberacumplircon105siguientesprincipios:
a) sepermitelavacunaci6nde105animales,elusedeantiparaslticos0 el use
terapeuticodemedicinasveterinariascuandoocurren,0 puedanocurrir,
enfermedades0 problemasdesaludy noexistantratamientosalternativos0
practicasdemanejopermitidas,0 encasosenquela ley10exija;
b) losproductosfitoterapeuticos(excluyendol santibi6ticos),homeopaticos
o ayurvedicosy losoligoelementosseranutilizadosenpreferencia 105
medicamentosveterinariosquimicosalopaticos,contalquesuefectoterapeutico
esaefectivoparalaespecieanimaly lacondici6nparalaqueserequiereel
tratamiento;
c) sinoesprobablequeelusedelosproductosarribaenumeradosseaefectivo
encombatirunaenfermedad0 herida,sepodranutilizar105medicamentos
veterinariosqulmicosalopaticos0 105antibi6ticosbajoresponsabilidaddeun
veterinario;105periodosdeabstenci6ndeberlansereldoblede105querequiere
la legislaci6n,conunmlnimode48horasencualquiercaso;
d) seprohibeelusode105medicamentosveterinariosqulmicosalopaticos0 105
antibi6ticoscomotratamientopreventivo.
23. Los tratamientoshormonalesolo puedenusarsepor motivosterapeuticosy bajo
supervisi6nveterinaria.
24. Nosepermitenestimulantesdelcrecimiento0 substanciasutilizadasparaestimularel
crecimiento0 laproducci6n. 23
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25.
Manejo del ganado,transporte y sacrificio
EI mantenimientodel ganado debera guiarse por una actitud de cuidado,
responsabilidady respetopor lascriaturasvivas.
26. Losmetodosde ala deberlanajustarsea los principiosde la agriculturaorganica,
teniendoencuenta10siguiente:
a) quelasrazasy cepasseanid6neasparalacrlaenlascondicionesdellugary en
unsistemaorganico;
b) queseprefierelareproducci6npormetodosnaturales,peropuedeemplearsela
inseminaci6nartificial;
c} quenoseaplicarantecnicasdetransplantedeembrionesnitratamientos
reproductivoshormonales;
d) quenoseaplicarantecnicasdecruzaqueempteenlaingenierlagenetica.
27. Operacionestalescomoel amarrarcintaselasticasa lascolasde lasovejas,el corte
delrabo,elcortededientes,el recortedepicos0 el descornadono son,en general,
admitidasenelsistemademanejoorganico.Sinembargo,algunasdeestasoperaciones
puedenserautorizadas,encircunstanciasexcepcionales,porlaautoridadcompetente
o susdelegados,por razonesde seguridad(porejemploel descornadoen animales
j6venes),0 sitienencomoprop6sitoel mejorarlasaludy bienestardelganado.Tales
operacionesdebenserefectuadasa la edadmasapropiada,y debereducirsea un
mlnimocualquiersufrimientodelosanimales.Sedebenusaranestesicoscuandofuera
apropiado.Sepermitelacastraci6nflsicaparamantenerla calidadde losproductos
y de las practicastradicionalesde producci6n(cerdosde carne,toretescastrados,
capones,etc.),perosolobajoestascondiciones.
28. Respectode lascondicionesde viday la ordenaci6ndel medioambientedeberan
tenerseen cuentalasnecesidadesde comportamientoespeclficasde losanimalesy
ocuparsedeque:
tengansuficientemovimientolibrey oportunidad eexpresarsuspatrones
normalesdecomportamiento;
tengancompal\ladeotrosanimates,particularmentedelamismaclase;
seprevengaelcomportamientoanormal,heridas0 enfermedades;
sehaganarreglosparacubriremergencias,talescomofuegos,ladisrupci6nde
losserviciosmecanicosesenciales0 delossuministros.
29. EI transportede ganadovivodeberaefectuarsen formatranquilay suave,y de
maneraqueevitelasheridas,el estresy lossufrimientos.Laautoridadcompetente
deberaestablecercondicionesespeclficasparacumplirconestosobjetivosy podra
establecerperlodosmaximosdetransporte.Eneltransportedeganadonosepermite
elusodeestlmuloselectricos0 tranquilizantesalopilticos.
30. EIsaaificiodelganadodeberaconducirsenunamaneraqueminimice lestresy los
sufrimientos,ydeacuerdoa lasreglasnacionales.
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31.
Alojamiento y condicionesde movimientolibre
EI alojamientode los animalesno seraobligatorioen zonasdondelascondiciones
climaticaseanadecuadasparapermitirquelosanimatesvivana la intemperie.
32 Lascondicionesde alojamientodeberlanresponderalas necesidadesbiol6gicasy de
comportamientodelganadoproveyendo:
facilaccesoa lospiensosyalagua;
aislamiento,calefacci6n,refrigeraci6n,yventilaci6ndeledificioparaasegurar
quelacirculaci6ndeaire,niveldepolvo,humedadrelativadelairey
concentraci6ndegasseanmantenidosdentrodeIImitesquenoseandal\inos
paraelganado;
queentreabundanteventilaci6nyluznatural.
33. EIganadopodrasertemporalmenteconfinadoduranteperlodosdeclimainclemente,
cuandosusalud0 bienestarpuedanestarenriesgo,0 paraprotegerlacalidaddelas
plantas,elsuelo0 elagua.
34. Ladensidad ealojamientodelosanimalesenlosedificiosdeberla:
proporcionarcomodidady bienestaralganado,teniendoenconsideraci6nla
especie,razay sexodelosanimales;
tomarencuentalasnecesidadesdecomportamientodelosanimalesteniendoen
cuentaeltamai'lodelgrupoy elsexodelganado;
proveersuficiente spacioparaestardepiedeunamaneranatural,yacer
facilmente,darlavueIta,asearseaslmismos,asumirtodoslosmovimientosy
posesnaturales,talescomoelestirarsey batirlasalas.
35. Los alojamientos,corrales,equiposy utensiliosdeberlanlimpiarsey desinfectarse
adecuadamentepara prevenirel contagiode infeccionesy el acumulamientode
organismosquetransmitenenfermedades.
36. Lasareasdemovimientolibre,ejercicioalairelibre0 espaciosalairelibredeberlan,de
sernecesario,proporcionarsuficienteprotecci6ncontrala IIwia,el vientoelsoly las
temperaturasexcesivas,dependiendodelascondicionesclimaticaslocalesy delaraza
encuesti6n.
37. Lasdensidadesdelganadoquesemantieneal airelibreenpasturas,pradosu otros
habitatsnaturales0 seminaturales,debenser 10suficientementebajascomopara
prevenirladegradaci6ndelsueloy elapacentamientoexcesivodelavegetaci6n.
38.
Mamlferos
Todoslosmamlferosdebenteneraccesoa lospastos0 aunareadeejerciclo0 espacio
al aire libre,quepuedeestarparcialmentecubierto,y debensercapacesde utllizar
dichasareas iemprequelacondici6nfisiol6gicadelanimal,elclimay lacondici6ndel
terreno10permitan.
",
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39. Laautoridadcompetentepodr<\otorgarexcepcionespara:
elaccesodelostorosa lospastos,0 enelcasodevacas,unespacio0 areade
ejerciciosalaireabiertoduranteelperlododeinvierno;
durantelaultimafasedelengorde.
40. EIalojamientodelosanimalesdebeserliso,perosinpisoresbaloso.EIpisonodebeser
deconstrucci6ntotalmentedelistones0 rejillas.
41. EIalojamientodebeincluirunareac6moda,limpiay secaparayacery/odescansar,de
construcci6ns6lida.Enelareadedescansosedebenproporcionarampliosmateriales
secosparalascamas,y materialesparalaabsorci6ndedesperdicios.
42. Nosepermitelaestabulaci6ndeternerasencajasindividualesniel manteneratados
a losanimalesinlaaprobaci6ndelaautoridadcompetente.
43. Lascerdasdebensermantenidasengrupos,exceptoenlasultimasetapasdelapreilez
y duranteelperiododelactancia.Loslechonesnodebenseralojadosenplataformas
planas0 jaulas.Lasareasdeejerciciodebenpermitirquelosanimalespuedanhurgar
latierray hocicarelesth!rcol.
44. Nosepermiteencerrarconejosenjaulas.
45.
Avesde corral
Lasavesdecorraldebensercriadasencondicionesdemovimientolibre,teneracceso
a un espacioal aire libre cuandolascondicionesclimaticas10permitan,y no ser
enjauladas.
46. Lasavesacuaticasdebentener accesoa un arroyo,estanque0 lago cuandolas
condicionesclimaticas10permitan.
47. Lashabitacionesparatodaslasavesdeberlanproporcionarun areade construcci6n
s6lidacubiertaconmaterialesparala absorci6nde excretas,talescomola paja,el
aserrln,la arena0 laturba.Unapartedelareadel piso,10suficientementegrande,
debeestardisponiblealas gallinasponedorasparala coleccl6nde excrementos.Se
deberlanproporcionarperchaslareasmasaltasparadormir,en tamailoy numero
conmensuradoa laespeciey altamailodelgrupoy delasaves,y tambh!nagujerosde
entraday salidade untamailoadecuado.
48. Enelcasodelasgallinasponedoras,cuandoladuraci6nnaturaldeldlaseprologue
pormediodelaluzartificial,laautoridadcompetenteprescribirael maximadehoras
teniendoencuentalaespecie,lascondicionesgeograficasy la saludgeneralde los
animales.
49. Pormotivosdesalud,entrecadacamadadeavesdecorralquesecrian,lasedificaciones
debenvaciarsey losespaciosal aire libredebentambh!npermanecerdp.socupados
parapermitirquevuelvaacrecerlavegetaci6n.
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50.
Manejo del estiercol
Laspracticasdemanejodelestiercolqueseutilizanparamantenercualquierareaen
quesealoja,encorrala0 apacientaganado,deberlanserImplementadasdemanera
que:
a) minimicenladegradaci6ndelsueloy elagua;
b) nocontribuyansignificativamentea lacontaminaci6ndelaguapornitratosy
bacteriaspat6genas;
c) optimicenel recicladodenutrientes;y
d) noincluyanel incineradonicualquierpracticainconsistenteconlaspracticas
organicas.
51. Todaslas instalacionesde almaceny manipulaci6ndel
instalacionesde compostado,deberianser diseiladas,
de maneraque prevenganla contaminaci6nde las
superficiales.
estiercol,incluyendolas
construidasy operadas
aguas subterraneasylo
52. Lastasasde aplicaci6nde estiercoldebenser a nivelesque no contribuyana la
contaminaci6nde lasaguassubterraneasy/osuperficiales.Laautoridadcompetente
podraestablecertasasmaximasdeaplicaci6ndeestiercol0dedensidad elganado.EI
momentay losmetodosdeaplicaci6nodebenincrementarelpotencialdequecorra
hacialosestanques,rlosy arroyos.
53.
Mantenimientode registrose identificacion
EIoperadordeberamanteneregistrosdetalladosy actualizadostaly comoseindica
enelAnexo3,parrafos7ailS.
Requisitosespecificossegun la especie
Aplculturay productosdelaaplcultura
54.
Princlplosgenerales
Laapiculturaesunaactividadimportantequecontribuyealamejoradelmedioambiente,
a laagriculturaya laproducci6nforestalpormediodelaacci6ndepolinizaci6ndelas
abejas.
55. EItratamientoymanejodelascolmenasdebenrespetarlosprincipiosdelaagricultura
organica.
56. Lasareasde recolecci6ndebenser 10suticientementegrandescomoparaproveer
nutrici6nadecuadaysuficiente,y accesoalagua.
57. Lasfuentesde nectarnatural,ambrosiay polendeberanconsistiresencialmentede
plantasproducidasorganicamenteylodevegetaci6nespontanea(silvestre).
58. La saludde lasabejasdeberaestarbasadaen la prevenci6n,tal comola selecci6n
adecuadade razas,un medio ambientefavorable,dieta balanceaday practicas
apropiadasdemanejo.
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59. Lascolmenasconsistiranbasicamentedematerialesnaturalesquenopresentenriesgos
decontaminaci6nparaetmedioambiente0 paralosproductosdelaapicultura.
60. Cuandoseubicaalas abejasenareassilvestres,edeberatenerenconsideraci6nla
poblaci6nindlgenadeinsectos.
61.
Ubicad6ndelascolmenas
Las colmenaspara la apiculturadeberancolocarseen areasdonde la vegetaci6n
cultivaday/o espontanease ajustealas normasde producci6nestablecidasen la
5ecci6n4delaspresentesDirectrices.
62. EI organismo0 autoridadoficialde certificaci6naprobaralas areasque aseguren
fuentesapropiadasdeambrosia,nectarypolenenbasea informacionesprovefdaspor
losoperadoresy/opormediodelprocesodeinspecci6n.
63. EIorganismo0 autoridadoficialdecertificaci6npodradesignarun radioespeclficoa
partirdelacolmenaenelquelasabejaspodrfanteneraccesoanutrici6nadecuaday
suficientequecumplaconlosrequisitosdeestasDirectrices.
64. EI organismo0 autoridadoficialde certificaci6ndeberaidentificarzonasdondeno
deberanubicarselascolmenasque cumplanconestosrequisitos,debidoa fuentes
potencialesdecontaminaci6nconsubstanciasprohibidas,organismosgeneticamente
modificados0 contaminantesmedioambientales.
65.
Alimentos
AI finaldelaestaci6ndeproducci6nlascolmenasdeberandejarseconreservasdemiel
y polensuficientementeabundantescomoparaquelacoloniasobrevivaelperfodode
dormancia.
66. Podraprocedersea laalimentaci6ndelascoloniasparasuperardeficlenciastemporales
de alimentodebidoa condicionesclimaticasu otrascircunstanciasexcepcionales.
En talescasos,de estardisponibles,se deberautilizarmiel0 azucaresproducidas
organicamente.Sinembargo,elorganismo0 autoridadoficialdecertificaci6npodra
permitirel uso de mieles0 azucaresno producidasorganicamente.5e deberan
establecerUmitesdetiempoparatalesderogaciones.Laalimentaci6ndeberarealizarse
solamententrelaultimacosechademielyelcomienzodelsiguienteperfododeflujo
denectar0ambrosia.
67.
Perlododeconversi6n
Losproductosde la apiculturase puedenvendercomoproducidosorganicamente
cuandoestasDirectriceshayansidocumptidasporalmenosunano.Duranteelperiodo
deconversi6n,laceradeberaserremplazadaporceraproducidaorganicamente.En
casosen queno puedaremplazarsetoda la ceraduranteel perlodode un ano,el
periodopodraextenderseconla aprobaci6ndel organismo0 autoridadoficialde
certificaci6n.Comoderogaci6n,cuandono seencuentredisponiblecerade abejas
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producidaorganicamente,ceradeotrasfuentesquenocumplanconestasDirectrices
podraserautorizadaporelorganismo0 autoridaddecertificaci6n,contalquevenga
deloperculo0 deareasenlasquenosehayanusadomaterialesprohibidos.
68. No es necesarioremplazarla cera cuandoen la colmenano se hayautilizado
previamenteproductosprohibidos.
69.
Origendelasabejas
Las coloniasde abejaspuedenconvertirsea la
introducidasdeben proveerde unidadesde
disponibles.
producci6norganica.Las abejas
producci6norganica,de estar
70. AI escogerlasrazassedebetomarencuentalacapacidadelasabejasdeadaptarsea
lascondicioneslocales,suvitatidadysuresistenciaalasenfermedades.
71.
Saluddelasabejas
Lasaludde lascoloniasdeabejasdeberamantenersepormediode buenaspracticas
agricolas,conenfasisen la prevenci6nde enfermedadesa travesde la selecci6nde
razasy elmanejodelascolmenas.Estoincluye:
a) elusoderazasresistentesqueseadaptanbiena lascondicioneslocales;
b) larenovaci6nperi6dicadelasreinas,desernecesario;
c) la limpiezay desinfecci6nperi6dicasdelequipo;
d) la renovaci6nperi6dicadelaceradeabejas;
e) ladisponibilidadesuficientepoleny mielenlascolmenas;
f) la inspecci6nsistematicadelascolmenasparadetectaranomaUas;
g) elcontrolsistematicodecriasmachoenlacolmena;
h) elmoverlascolmenasenfermasaareasaisladas,desernecesario;0
i) ladestrucci6ndecolmenasy materialescontaminados.
72. Paraelcontroldepestesy enfermedadessepermitenelusode:
acidolactico,oxaticoy acetico
acidof6rmico
azufre
aceitesetericosnaturales(porejemplo,mentol,eucaliptol0 alcanfor)
Bacillusthurlnglensls
vapory llamadirecta.
73. Cuandofallanlasmedidaspreventivas,epodranutilizarmedicamentosveterinarios
contalque:
a) sedepreferenciatratamientosfitoterapeuticosyhomeopaticos,y
b) siseusanproductosmediclnalesalopaticosintetizadosqulmicamente,los
productosdelaapiculturanosedeberanvendercomoorganicos.Lascolmenas
tratadasdeberanaislarsey pasarparunperfododeconversi6ndeunal'lo.
TodalaceradebereemplazarseconceraquecumplaconestasDirectrices,y
c) cadatratamientoveterinariodebeestarclaramentedocumentado.
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74. La pr~ctlcade eliminar lascrlasmachossolo seautorlza para limitar las Infestaclonesde
Varroajacobsonl.
75.
Manejo
EIpanaldefundaci6ndeber~manufacturarsedeceraproducidaorg~nicamente.
76. Seprohlbeladestrucci6nde lasabejasenlospanalescomometodorelacionadoa la
cosechadeproductosdelaapicultura.
77. Seprohlbelasmutilaciones,tal comoel recortarlasalasdelasreinas.
78. Seprohlbeelusoderepelentesinteticosdurantelasoperacionesdeextraccl6ndela
miel.
79. EI usodel humose debe mantenera un mlnimo.Los materialesaceptadospara
ahumardeber~nsernaturales0 dematerlalesquecumplancon105requlsitosdeestas
Directrices.
80. 5erecomiendaquelastemperaturassemantengan10m~sbajoqueseaposibledurante
laextracci6ny procesode105productosderivadosdelaaplcultura.
81.
Mantenlmlentodereglstros
EIoperadordeber~manteneregistrosdetalladosy actuallzadostal y comoseindica
enelAnexo3,p~rrafo7.Sedeber~nmantenermapasindicandolaubicacl6ndetodas
lascolmenas.
C. MANIPULA06N. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE,
ELABORAC6N Y ENVASADO
82. La integridaddel productoorg~nlcodebe mantenersedurantetoda la fase de
elaboracl6n.Estose logra empleandotecnicasapropiadaspara los ingredientes
especlficos,con metodosde elaboraci6ncuidadososque IImitanla refinaci6ny el
empleode aditivosy coadyuvantesde elaboracl6n.En 105productosorg~nicosno
debenutillzarseradiacionesionizantesparafinesdecontroldeplagas,conservacl6n
delalimento,ellmlnaci6ndeagentespat6genos0 saneamiento.
83.
Controlde plagas
Paraelmanejoycontroldeptagasdeber~naplicarselassiguientesmedidas,pororden
depreferencla:
a) EIsistemaprimarioparacombatlrlaspiagasdebeconsistirenmetodos
preventivos,comolaperturbacl6ny eliminaci6nde105Mbitatde105organismos
deplagasy delaccesodeestosalas Instalaciones;
b) si losmetodospreventivosresultaninsuficientes,paracombatirlasplagasse
habr~ndeelegirenprimerlugarmetodosmednicoslflslcosy blol6glcos;
c) silosmetodosmednicoslflslcosy biol6gicosresultaninsuficientespararombatir
lasplagas,sepodr~nusarlassubstanciasplaguicidasqueaparecenenelAnexo2;30
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Cuadro2(uotrassubstanclascuyousaesteautorlzadoporlaautoridad
competentedeconformidadconlaSecci6n5.2),slempreycuandoesteaceptado
por laautorldadcompetentesuempleoenlamanipulacl6n,almacenamlento,
transporte,0 enlasinstalacionesdeelaboracl6n,y demaneratalqueseevite
queentrenencontactocon105productosorg~nlcos.
84. Lasplagashandeevitarsempleandobuenaspr~cticasdefabricaci6n.Lasmedidasde
luchacontralasplagasaplicadasdentrodelaszonasdealmacenamiento0 recipientes
de transportepuedencomprenderbarrerasflslcasy otrostratamientoscomoel
empleodesonldo,ultrasonldos.lul, luzultravloleta,trampas(trampasdeferomonas
ycebosest~ticos),temperaturacontrolada,atm6sferacontrolada(di6xldodecarbono,
oxlgeno.nltr6geno).tierradiatom~cea.
85. En105productospreparadosconarregloalaspresentesdirectricesnosedebepermitir
el usade plaguicidasno enumeradosenelAnexo2 paratratamientosdespuesde la
cosecha0 confinesdecuarentena.Laaplicaci6ndeestostratamientoshar~que 105
alimentosproducldosorg~nlcamentepierdansucaracterdeorg~nicos.
86.
Elaboraci6ny fabricacion
Losmetodosde elaboraci6ndebensermednicos,flsicos0 biol6gicos(porejemplo.
fermentacl6n0 ahumado),y reduciralmlnimoelempleodeIngredientesnoagrlcolas
y aditlvoscomo105enumeradosenelAnexo2,cuadros3y 4.
87.
Envasado
Los materialesde envasadose eleglr~n,de preferencla,entrelos blodegradables.
reciclables0 reclclados.
88.
Almacenamientoy transporte
Durantetodaoperaci6ndealmacenamiento.tra sporteymanlpulaci6nsedeber~mantener
la integrldadelproducto,apllc~nd6seatalefectolasslguientesprecauclones:
a) Entodomomentasedebeprotegera105productosorg~nicosparaquenose
mezclenconproductosnoorg~nlcos;y
b) entodomomentasedebeprotegera105productosorg~nicosdelcontactocon
materialesy substanciascuyousonoest~autorlzadoenelcultivoy manlpulaci6n
org~nlcos.
89. Sisecertiflcasolamenteunapartedelaunldad.losrestantesproductosnocomprendidos
enestasdirectricesedeberanalmacenary manipularporseparado,y ser~necesario
Identiflcarconciarldadambostlposdeproductos.
90. Losdep6sltosde productosorg~nicosa graneldeber~nmantenersecompletamente
separadosde 105almacenesde productosconvencionales,debiendoetlquetarse
claramenteatalefecto.
91. Laszonasdealmacenamientoy reclpientesempleadosparael transportedeproductos
org~nicosdeber~nlimpiarsecon metodosy materlalesperrnltidosen la produccl6n 31
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orgAnica.Se deberAntomar medidaspara evitar la posiblecontaminaci6npar cualquier
plaguicidau otro tratamientono enumeradoen el Anexo2 antesde emplearuna zona de
almacenamiento0 recipienteque no estededicadoexclusivamentea productosorgAnicos.
CUADRO1
SUBSTANCIAS QUEPUEDENEMPLEARSECOMOFERTlLlZANTES
Y ACONDICIONADORES DEL SUELO
~
SUBSTANCIAS PERMITIDASPARA LA PRODUCCl6NDEALiMENTOS
ORGANICOS
Estl~rtoldeestabtoy avkola Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certifteaci6n.
sl no procededesistemasde producci6norg'nlca.Fuentesde
"agrkultura industrial"no permh:ldas..
Esti~rtolliquidouorina 51no procededefuentesorg'nkas. necesidadreconocidapor
el organismoinspector.Emplearde preferendadespuk de
fermentacJ6ncontroladay/odiluci6napropiada.Fuentesde
"agriculturaindustrial"no permh:idas.PRECAUCIONES
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1. TodasustanciaempleadaenunsistemaorgAnicocomofertilizanteyacondicionadora
delsuelo,paraelcontroldeplagasyenfermedades,paraasegurarlasaluddelganado
y lacalidaddelosproductosdeorigenanimal,0 bienparalapreparaci6n,conservaci6n
y almacenamientode un productoalimenticio.deberAcumplircon losreglamentos
nacionalespertinentes.
Excrementosanimalescompostados,incluido Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde InspeccJ6n.
esti'rcolavreola
Esti~rcolyesth~rcoldegranjacompostado Fuentesde"agriculturaIndustrial"nopermitidas
Esti~rcoldeestabloyesti6rtolavlcola Necesidadreconocidaporelorganismo0autoridadecertificaci6n.
deshldratados Fuentesde..agrlculturaindustrial"nopermitidas.
2. Lascondicionesparael usode ciertassubstanciascontenidasen laslistassiguientes
podrAnserespecificadasporel organismo0 autoridaddecertificaci6n.porejemplo.
volumen,frecuenciadeaplicaci6n,finalidadespeclfica,etc.
Guano NecesidadrKonocidaporelorganismo0autoridadecertiflcaci6n.
Pala Necesldadreconocldaporelorganlsmo0autorldadecertlflcaci6n.
Compostesde substratosagotadosprocedentes Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certificaci6n.
del cultivode hongosy Iavermicultura La composici6nInkial delsubstratodebelimltarsea 80sproductos
incluidosen estalista.
3. Cuandoserequieransubstanciasparalaproducci6nprimaria,estasdeberAnemplearse
concuidadoy sabiendoqueinclusolassubstanciaspermitidaspuedenusarsenforma
err6nea.conel riesgodequealterenelecosistemadelsuelo0 delagranja.
Desechosdom~ticossurtldos,compostados0 Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridadde certificaci6n.
fermentados
4. Las listassiguientesno pretendenser completas0 excluyentesnl constituirun
instrumentoreguladordefinitivo,sino mAsbien proporcionarorientaci6na los
gobiernosen cuantoa los insumosconcertadosinternacionalmente.Un sistemade
criteriosde revisi6ncomoel detalladoen la Secci6n5 de estasdirectrices,paralos
productosquedebenserconsideradospor losgobiernosnacionales,deberlaserel
principaldeterminantedelaaceptabilidad0 rechazodesubstancias.
Compostesprocedentesde residuosvegetales
Productosanimaleselaboradosprocedentesde Necesidadreconocldaporel organismo0 autoridaddecertificaciOn.
mataderose Industrlaspesqueras
5ubproductosde industrlasalimentariasy textiles Notratadosconaditivosslnt~lcos.
Necesidadreconocidapor el organismo0 autoridaddecertificaci6n.
Algasmarinasy JUSderivados Necesidadreconocldapor el organismo0autoridadde certlficad6n.
Aserrln,cortezasdearboly deshechosdemadera Necesidadreconocldapor el organismo0 autoridadde certlfkaci6n.
de maderanotratadaqufmlcamentedesp~ de la tala.
Cenizasdemaderaycarb6ndemadera Necesldadreconoddaporelorganlsmo0autoridadecertiflC8CiOn.
demaderanotratadaqufmlcamentedesp~deIatala.
Rocadefosfatonatural Necesidadreconocldaporelorganismo0autorldaddecertlficad6n.
EIcadmJonodeber'exceder90mgfKgP,Os'
Escoriab.tsica Necesidadreconoddaporelorganismo0autortdaddecertifkad6n.
Potasaminera~salesdepotaslodeextracci6n Menosde60" dedora.
mineral(porEj.cainita,silvinita)
20EI t~rmino -agricultura industrial- designa ios sistemas de gesti6n industrial que dependen considerablemente de insumos veterinarios
y piensos no permitidos en Ii agricuttura organica.
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ALiMENTOS 'JlODUCIDOS OJIGANICAMENTE
Sulfatode potesa(por EJ.patenkall)
Carbonatode calciode origennatural(por EJ.
creta.marga.maerLpiedracaliza,cretafosfato)
Rocade magnesio
Rocacakjrea demagnesio
Salesde Epsom(sutfatode magnesio)
Veso(Sutfatode caldo)
Vinazay susextractos
Cloruros6dko
FosfatocAldcode aluminio
Oligoelementos(por Ej.boro,cobre,hierro,
manganeso.molibdeno,zinc)
Azufre
Potvode piedra
A,dUa (por Ej.bentonh., pe,lita,zeolha)
Organlsmosbiol6gicosnaturales(por EJ.gusanos)
Vermicullta
Turbo
Humusde gusanose inseetos
Ooruro de cal
Excrementoshumanos
(f')
" "..'
ALiMENTOS PJlODUCIDOS OJIGANICAMENTE
Obtenidopor procedimlentosflsicosperono enriquecidomediante
procesosqulmkosparaaumentarsusolubilidad.Necesidad
reconocldapor el organismo0 autoridadde certlficaci6n.
CUADRO2
SUBSTANCIAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE LAS PLANTAS
.;;;;r:
L PlANTAS Y ANIMALE5
Preparacionesa basedepiretrinasextrafdas
de Chrysanthemumdnerariafollum,que
posiblementecontieneunasustandasinerglca
Solo defuenteslorigennatural.
Preparacionesderotenonaobtenldasde
Oerriselliptica,LonchocarpuJ,7hephrosiaspp.
SubproductosdeIa industriaazucarer.(por Ej.
vlnaza)
Subproductosdetaspalmasoleaglnosas.delcoco Necesidadreconoddapot'el organismo0 autoridadde certiflcad6n.
y delcacao(lncluyendolosraclmosdec6scaras
de frutas.efluentesde la produccl6nde aceitede
palma(porno),turbadecacaoy lasvainasvadas
del cacao)
Vinazaam6nicaexcluida. Preparacionesde Ouassiaamar.
5610de salmineral. Preparationsfrom Ryaniaspeciosa
EI Cadmio no debe exceder los 90 mg/Kg. PaD,
Neeesidad reconocida por el organlsmo 0 autoridad de certlflcad6n.
Preparadoneslproductoscomercialesabasede
Neem(Azadirachtin)obtenidasdeAzadirachta
Indica
Necesldadreconocidapor el organismo0 autoridadde certificaci6n.
Prop6leos
Aceltesvegetalesy animales
Algasmarinas.susharlnas,enraetos,
salesmarinasy aguasalada
Gelatina
Leeltina
Excluidoslosadltlvosslnt~kos;permitidaparasemllla,macetasy
composte5modulares.Otrosusos,segun10admitael organismo0
autoridadde certtfkad6n.Prohlbidocomoacondkionadorde suelos.
Caselna
Addos naturales(porejemplovinagre)
Productode la fermentacl6nde Aspergillus
Necesidadreconoddapor el organismo0 autorldadde certtficacl6n. Ext,actode hongos(hongoShiitake)
NKesidad reconoddapor el organismo0 autorldadde certtficacl6n.
La fuenteesseparadade !osdesechosdorlH!sticose Industrialesque
presentanun riesgode contaminad6nqufmka.Es10suficlentemente
trateclacomoparaeUminarlosriesgosde pestes,par'sitos.y
miaoorganlsmospat6genos.y no sonaplicablesacultivospara
consumohumano0 partescomestiblesde tasplantas.
Extractode Chlorella
Nematkkfasde quitlna
Preparadosnaturalesdeplantas,.excluidoel
tabaco
Necesfdadreconocidapor el organlsmo0 autoridadde certlfkad6n. Infusi6nde tabaco(exceptonkotina pura)
Sabadilla
Ceradeabejas
II. MINERALE5
SubproductosdeIndustrlasqueelaboran Neeesidadreeonocldaporelorganismo0autoridadecertiflcacl6n.
ingredlentesprocedentesdeagricutturaorgAntca
Cobreen la formade hldr6xidode cobre.
oxiclorurode cobre,sutfato(trlbjsko)de cobre,
oxidocuproso,mezclade Burdeosy mezdade
Burdeos
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Sotud6ndeclorurodecaldo. Tratamientofoliarencasodedeficlenclaprobadadecaklo.
Necesidadreconocidapor el organlsmo0 autoridadde certlficaci6n.
Exdusi6nde Piperonilbut6xklocomoslnergkodespu~del 2005.
Necesidadreconocldapar el organismo0 autoridadde certlflcaci6n
Necesidadreconocidaporel organismo0 autorldadde certificaci6n
Necesidadreconocidaporel organismo0 autoridadde certificacl6n
Necesldadreconocidapor el organisrno0 autoridadde certificacl6n
Necesldadreconocidapor el organismo0 autoridadde certlficaci6n
Necesidadreconocldapor el organismo0 autoridadde certlficaci6n.
No tratadasquimicamente.
Necesldadreconocidaporel organismo0 autoridaddecertlficacl6n
Necesidadreeonocldaporel organismo0 autoridaddecertlficaci6n
Necesldadreconoddaporel organismo0 autoridaddecertfficacl6n
Origennatural
Necesldadreconocidaporel organismo0 autoridaddecertlfteaci6n
Necesldadreconocidaporel organismo0 autoridadde certificaci6n
Necesidad,prescripd6ny tasasde aplicaci6nreconoddaspor el
organi5mO0 autorldaddecertificacl6n.Comofunglc1da,conta
condicl6nquela sustanciaseusede tal maneraqueminimicela
acumulacl6nde cobreenel suelo.
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ALiMENTOS PROOUCIDOS OIGANICAMENTE AliMINTOS PRODUCIOOS ORGANICAMENTI
, sus.t~;'(ia ~':~:.:,~~:',;:~'.~~:;.:;jjJA,':'f.':~:~l~.~.~"?.}~Des~rjpdc;~;r~rsitos 'de co~posici6rtco~di"'clo~es<deusa":..}i'~},'. . ,.".,: 1 C...~'L~J:-."'.'';>.~;.~..lIr.'.;r-~1:Cr~ ,., "'.. '. .~... '.' ',~';'
Azufre Necesldadreconoddapor .1organlsmo0 autorJd.d decertiflcaci6n
QUADRO 3
INGREDIENTES DE ORIGEN NO AGRICOLA A LOS QUE SE REFIERE LA SECCI6N 3
DE ESTAS DIRECTRICES
Po~osminerales(polvade piedra.sllketos)
3.1 Aditivos de uso permitido bajo condicionesespecificasen ciertascategorias
organicasde alimentos0 productosalimentariosorganicosindividuales
La sigulentetabla proveeuna listade aquellosaditivosalimentarlos.Incluyendo
portadores.de uso permitldoen la produccl6norganlcade alimentos.Los usos
funclonalesy lascategorfasdeallmentosy losproductosallmentariosindlvldualespara
cadaaditlvoen laslgulentetablasongobernadospor lasdisposlcionesenlasTablas
'-3 de laNormaGeneralparaAditivosAlimentariosy otrasNormasadoptadaspor la
Comlsl6ndelCodexAllmentarlus.
LatablaessolamenteunaIIstaIndicativaparaprop6sltosdelaproduccl6norganlca
de allmentos.Lospalsespuedendesarrollarunalistadesubstanclasparaprop6sitos
nacionalesquesatlsfaganlosrequisitostal comoserecomiendaen la Secci6n5.2de
estasDirectrices.
LosaditivosalimentariosenestaTablasepuedenusarparaefectuarlasfunciones
indlcadasenlosproductosalimentariosespeciflcados.
l1erradiatomke8 Necesldadreconocidapor el organlsmo0 autorldadd. certiflCllct6n
Silicatos.arellla(Benton~a)
Silicatodesodio
Blcarbonatodesodlo
Permanganatode potaslo Neceskladrec:onoddapar el organlsmo0 autorkladdecertlflGld6n
Fasf.tosde hierro Comocontrolde moluscos
Aceltede par.1Ina Necesidadreconocidapor el organismo0 autorldadde certlfkacl6n
III. MICROORGANISMOS unUZAOOS PARA EL CONTROL BIOLOOICO DE PLAGAS
MJaoorganlsmos(bacterlas.virus.hongos).
pot'ejemploBacillusthurlngiensis.virus
Granulosis,etc.
Neceslct.dreconocjdapor el o'1lanlsmo0autoridadde certificaciOn
IV. O11IOS
Dloxidode carbona'I gasdenltr6geno Necesldadreconocldapor el organlsmo0 autorldadde certlflCacion
Jab6n de poIa.lo ijab6n blando)
Akohol etllico NecesJdldreconocldapar el organlsmo0 autorldld de certlfkaclOn
Preparadoshomeopitkos y ayurWdkos
Preparadonesde hierbas'I biodln'mlcas
Inse<lOSmachosesterllizados NecesJdadreconoddapor el organlsmo0 autoridadde certJflcad6n
Rodenticldas Productosparacontrolde pestesen construcdoneselnstaladones
pari el glnado NecesidadreconocJdapor el organlsmo0 lutoridad de
certlfkad6n
V. TRAMPAS
Preparadosde foromona
Preparaclonesblsadasenmetaklehldosque
contenganun repelenteparaJasespedesde
.nlmalesmayores,.sJempre'I cuandose
apliquenentrlmpaS
Necesldadreconocldapar el organlsmo0.utorlcladde certifteaCion
Aceltesmlnerales Necesldadreconodclapar ,I organlsmo0 autorldaddecertlfkadOn
Aparatosde controlmednko tiles comoredes
de.protecd6nde cultlYos.barrerasenesplral,
trlmpas plAstkasl'Kubiertasconcola,b.lndas
pegajosa.
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00
1701Carbonatodldco 1odos Permitldo.aunquea"" seaplicanlasexdusionesde I. GSFA.
220 Dioxldode
azufTe
Todes 14.2.2Sidray Sidrade pera
14.2.3Vinosde WI
14.2.4Vinos (distintosde losde WI)
01.0 Productos licteos y productos analogos. excluldos
los productos de I. categorfa de .l1mentos 02.0
14.2.5Aguamiel
Todes 04.2.2.7ProdUct05abasede hort.llzas(induldoshongosy setas. 01.0Productos!acteosy productosaMlogos, excluidos
rafcesytubtrcu1os.legumbresy legumJnosasyjloevera)yalgas losproductosdeI. categorfadeallmentos02.0
::~n:t::~n~~1a~. excluidoslosproductosfermenudasdesoja 08.4Trlplscomestibles(porejemploparaembutldos)
Todos Permitlda.aunqueaunseaplicanlasexduslonesde la GSFA.
Todes Permitido.aunqueaunseaplieanlasexclusionesde la GSFA.
Todes Con talqueno hallansuficientesfuentesnaturalesdisponibles.
Permitldo,aunqueaunseaplicanlasexclusionesde la GSFA.
307 Tocoferoles
(concentrados
naturales
mezclados)
Permitido,aunqueaunseaplicanlasexdusionesde la GSFA.Todes
322 Ledtinas
(Obtenldasin
blanqueadores
nlsolventes
org~nicos)
Todes Permitido.aunqueaunseaplleanlasexcluslonesde la GSFA.
Permitido.aunqueaunseaplieanlasexcluslonesde
10GSFA.
No permitido
Con talqueno hallansufldentesfuentesnaturales
disponibles.
08.2productoscimicO$.de avesde corralVcaza
elaborados.en piezasenteras0 en cortes
08.3Productoscimicos.deavesdeco"alycaza
picadosy elaborados
08.4Tripascomestibles(por ejemploparaembutidos)
Todoslosproductosmixtospermftidosbajo la Norma
GeneralparaAditivosAlimentariosy lasNormas
adoptadaspor la Comisi6ndel CodexAlimentarius
01.0ProductosI~cteosy productosan~logos.excluidos
losproductosde la categorfade alimentos02.0
02.0Grasasy aceitesy emulsionesgrasas
12.6.1Salsasemulsionadas(por ejemplomayonesa.
aderezosparaensaladas)
13.1Preparadospara lactantesy preparadosde
continuaci6n
13.2Allmentoscomplementariospara lactantesy nlftos
pequenos
327 LactatocAlcico Todes No permitido
330 Acldo cltrlco Todes 04.0Frutasy hortalizas(incluidoshongosy setas.rakesy
tuberculos.legumbresy leguminosasy ~Ioevera).
algasmarinasy nuecesy semilla,
3311Cltratodls6dlco Tod", No permitido
3321 Citratedlpot6sko Todes No permitido
01.0Productoslicteo' y productosanilogos. excluidos
losproductosde la categorfade alimentos02.0
Comoagentedecoagulaci6nparaproductos
especfficosdequesoy paraIoshuevoscocldos
01.6QuesoVproductosan'logos
02.1Grasasy aceitesprActicamentexentosde agua
10.0Huevosy productosa basede huevos
01.1.1.2Suerode mantequilla(natural)(Sollmente
comoestabilizador)
01.1.2aebidas"cteas. aromatizadasVlofermentadas
(por ejemp10lecheconchocolate.cacao.ponchede
huevo.yogurparabeber;.bebidasa basede suero)
01.2.1.2Lechesfermentaclas(naturales)tratadas
t~rmicamentedespu~sde Ia fermentad6n(Solamente
comoestabilizarte)
01.2.2Cuajada(natural)(Solamentecomo
estabilizarte)
01.3Lechecondensada'fproductosan"ogos
(naturales)(Solamentecomoestabilizarte)
01.4Nata(crema)(natural)y productosan.tlogos
(Solamentecomoestabillzarte)
01.5.1Letheen polvaVnata (aema)en polva
(naturales)(Solamentecomoestabillzarte)
01.6.1Quesono madurado(Solamentecomo
establllzarte)
01.6.4Quesoelaborado.fundido (Solamentecomo
emulsionante)
01.8.2Sueroen potvoy productosa basede sueroen
polvo.excluidoslosquesosde suero
08.3ProductosarnicO$.de avesde corral'fcaza
picadosy elaborados.restringidoa salchlchas
Parasuusoen la pasteurizac16nde clarasde huevo.
soloen 10sigulente:
10.2Productosa basede huevo
~
!z..
~
~"ooc:n
;;
~
2..,..z
;;,..
1:
~Permitido.aunqueaunseaplleanlasexdusionesde
270 Acldo IActko
(L-D- y DL-)
-
290 Di6xidode
carbona-
296 Acidomilico
(DL-)
-
300 Acido.scorblco
1000s Permltldo.aunquea~nseaplica"lasexduslonesde IeGSFA.
Tados Permltldo.aunqueaun58aplica" lasexclusionesde I. GSFA.
Todos 05.0Confiterla
07.2.1Tortas
Todos 05.0 Conflto,l_
06.2 Harin., y almidones
07.2.1Tortas
Todos 06.2.1 Harlnas
Todos Permitldo.aunqueaun5eapllea"lasexdusionesde la GSFA.
Todos Permitldo,lunque aunseapliea" lasexduslonesde la GSFA.
402 Alglnatopous1co Todos Pennltldo.aunque.u" seapliea" lasexcluslonesde la GSFA.
406 Agar Todos Permltldo.aunqueaunIe apliea" lasexclusionesde la GSFA.
407 Carragenano Todos Permitldo.aunqueaun5eaplleanlasexclusionesde la GSFA.
01.0ProductosIteteosy productosantlogos, exduidos
losproductosde la categoriade .Umentas02.0
No permltldo
No permltldo
No permitido
No permitldo
01.0 Productas II.cteos y productos ani logos. excluidos
los productos de la categorfa de alimentos 02.0
01.0Productos_ Yp<oductoswlogos, exduidos!os
p<oductosdoJacategoriade_limentos02.0
Todos!osp<oductosmlxtosponnItidosboloJaNorma
GeneralparaAditivosAlimenQrlosy IasNormas
adoptadaspor IaComisl6ndelCodexAlImont_rius
01.0ProductosIActeosy productosan6logos.excluldos
losproductosde la categorlade alimentos02.0
Todoslosproductosmixtospermitldosbajo la Norma
GeneralparaAditlvosAlimenr.riosy lasNormas
adoptadaspor la Comisi6ndelCodexAllmentarius
Permitldo.aunqueaunseaplicanlasexcluslonesde
I_ G5FA
01.0Productoslicteasy productosan6logas,excluidos
losproductosde la categorlade alimentos02.0
333 Cltratosdecaklo
-
334 AcldotartArko-
3351TamMo
monosOdko
33511Tartratodls6dico-
3361Tartrato
monopotAsico
33611Tartrato
dlpoUslco
3411Ortofosfato
monodldco-
400 Acldo alg(nico
-
401 Alglnato s6dlco
410 Gomade semillas Todos Permitido,aunqueaun58aplicanlasexclusionesde la GSFA. 01.1Lochoy bobldaslicto_s
de algarrobo 01.2Productosl.icteosfermenudosy cuajados
(naturales),excluldala categorlade allmentas01.1.2
(bebidaslacteas)
01.3Lethecondensaday productosani logos
(naturales)
01.4Nata(crema)(natural)y productosanilogos
01.5leche enpolvoy nata(aema)en polvay
productosanilogos en polvo(naturales)
01.6Quesoy productosanilogos
01.7Pastreslicteos(comopudines.yoguraromatlzado
o confruta)
01.8.1SueroIfquldoy productos..basede suero
Ifquldo.excluidos105quesosde suero
08.1.2Camefrescapleada,incluidala de avesde corral
y cala
08.2Productosarnicas, de avesde corraly caza
elaborados,en piezasenteras0 en cortes
08.3Productosarnicos. de avesde corraly caza
plcadosy elaborados
08.4Tripascomestibles(por ejemploparaembutidos)
412 Gomaguar Todos Permitido,aunqueaun58aplieanlasexclusionesde IeGSFA. 01.0productos16cteosy productosanAiagos.excluidos
losproductosde la categorfade allmentos02.0 i
08.2.2Productosarnicas. de avesdecorraly cala 5
elaborados.tratadostrmicamente en plelas enteras S!
oencortes ,.
08.3.2ProductoscAmlcos.deavesdecorralycala 0"
picados.elaboradosytratadostrmlcamente c...
10.2Productosabasedehuevo 0
S!
413 Goma Todos Permitldo,aunqueallnseaplieanlasexcluslonesdelaGSFA. Permitido.aunqueaunseaplieanlasexduslonesde
tragacanto I_G5FA. "z
;::;..
!
414 Gornar6blga
415 Gomauntana
416 60maBaraya
422 Glicerol Todos
Todos 02.0Grasasy aceitesy emublonesgrasas
05.0Confiterfa
01.0ProductosI"cteosy productosanAlogos.exduidos
losprodUCtosde la categorlade allmentos02.0
02.0Grasasy aceltesy emulsionesgrasas
Todos 02.0Grasasy aceitesy emulslonesgrasas
04.0Frutasy hortallzlS (Induidoshongosy setas.ralcesy
tuWrculos. legumbresy legumlnosasy iloe vera).
algasmarinasy nuecesy semillas
07.0Productosde panaderf.
12.7Emulsionesp.ra ensaladas(por ejemplola ensaladade
macarrones.Iaensaladade patatas(papas»
No permitldo
Todos Permitido.aunqueaunseaplleanlasexdusionesdelaGSFA. Nopermitido
Obtenidode<>rigonvegetal.usadocomoportadorde oxtroctosdo No porm~ido
vogotalos
04.1.1.1Frutasfrescasno tratadas
04.1.1.2Frutasfrescastratadasen la superficie
04.1.2Frutaselaboradas
04.2.1.2Hortalizas(incluidoshongosy setas.raicesy tuWrculos.
legumbresy legumlnosas(induidala soja)y otloevera).algas
marinasy nuecesy semillasfrescastratadasen la superficie
04.2.2.2Hortalizasfonduldoshongosy ralcesytuWltUlos,
legumbresy leguminosasy iloe vera),algasmarinasy nuecesy
semillasdesecadas
04.2.23Hortallzasfoncluldoshongosy ralcesytubtlltUlos,
Iogumbn!sy IogumIno5asyjioo YO<»yalgasmarinasonvinagro.. ......
osolsado!Oja
04.2.2.4Hortalizas(induidoshongosYsetas..rakesytuberculos.
Iegumbresy leguminosasyiloe vera)y algasmarinasenconserva.en
iItas0 frascosCpasterizadas)0 enbolsasdeesteriiizad6n
04.2.2.5Pum y proparadosparauntorolaboradosconhortallzas
(induldoshongosYsetas,raicesytubtrculos.legumbresy
leguminosasy,Joe vera).algasmarinasy nuecesy semillas(par
ojomploIamantoquillado manl(cacahuoto))
04.2.2.6PulpasYproparadosdohartallzasfoncluldoshongosy......
ralcesy _Ios, Iogumbn!sy Iogumlnosasy ;!Ioovera}.algas
marinasy nuecesysemillas(como80spostresy !assatsasabasede
hortalizasYhortalizasconf"rtadas)distintosde !osindkadosenIa
catogoriadoallmontos04.2.2.5
04.2.2.7Productosabasedo hortallzasfonduidoshongosy......
~~-:J.~'::;~~~;:=~~I~~de
Iacatogoria12.10
12.2HlorbasarorMtlcas,ospocias,odero.osycondlmontos(par
ejempJoeladerezoparafideosfnstanUneos)
5031Carbonator
ammonlc
Carbonatoracid
deammonia
Reguladorde
addez
Agente gasificarte50311
5041Carbonato
magn~lco
S04ii Carbonato6cldo
demagnesio
508 dorvrode
potaslo
Permitldo.aunqueaunseapllea" lasexduslonesde la GSFA. 01.0ProductosIActeosy ptocluctosanilogos. exduidos
losproductosde facategarfade allmentos02.0
05.0Confiterfa 01.0Productoslicteasy productosanAilogos.excluidos
07.0Productosde panadena losproductosde I. categorfede alimentos02.0
05.0Conflterla Nopermitido
06.0Cerealesyproductosabasedecereales.dertvadosdegranos
decereales.deralcesytuWrculos.legumbresyleguminosas.
exduldoslosproductosdepanaderfadelacategorladealimentos
07.0
07.2Productosdepanaderfaina(dukes.salados.aromatizados)
ymezdas
Permltido.aunqueaunse.plican lasexduslonesde I. GSFA. No permltido
1000s Permitido.aunqueaunseaplicanlasexdusionesdeIeGSFA. Nopermitldo
Todos 04.0FrutasYhortalizas(induidoshongosy seta,-ralcesy No permitido
tuWrculos.legumbresy legumlnosasy 'Ioe vera).algasmarinasy
nuecesy semillas
12.4Mostazas
12.6.2Salsasno emulsionades(por eiemplo-ketchup., salsasa
basede queso,salsasa basede nata(crema)y salsa"gravy.)
440 Pectlnas Todos
(noamlgadas)
50011Carbonoloracid Todos
desodium
SOOIiiSesqulcarbon.to
sonic
5011Carbonator Todos
potation
509 Cloruroaldeo Todos 04.0Frutasy hortallzas(incluidoshongo, y setas,rafeesy
tuMrculos. legumbresy leguminosasy iloe vera).algasmarinasy
nuecesy semillas
06.8Productosa basede soja(excluldoslosproductosdesoja
de la categorEa12.9y losproductostermentadesde sojade la
cat09orfo12.10)
12.9.1Productosa basede prote(nade soja
t2.tO Productosa basede sojatermentada
01.0Productoslicteesy productosanilogos. exduldos
losproductosde II categonade alimentas02.0
08.2Productoscjmicos.de avesde co"11y caza
elaborados.en piezasenteras0 en cortes
08.3Productosarnicas. deavesdecorraly caza
picadosy elabor.dos
08.4Tripascomestibles(por ejemploparaembutidos)
06.8Productos. basede soja(excluldoslosproductosde soja No permitido
de la categorfa12.9y losproductosfermentldasdesojade la
categorla12.10)
12.9.1Prodltetosa basede proternade soja
12.10Productosa basede sojafermentada
06.8Productosa basede soja(exduidoslosproductosde soja No permitido
de II categorf. 12.9y losproductosfermentadosde sojade la
categorfa12.10)
07.2.1TortlS,galletasy pasteles(por ejemplorellenosde fruta0
aema)
12.8levaduray productossimllares
12.9.1Productosabasedeprotelnadesoja
12.10Productosa basede sojafermentada
06.0Cerealesy productosa basede cereales.derivadosde granos No permh:ido
de cereales.de rafeesy tu~rculos. leguminosas.excluidos105
productosde panaderlade la categorlade allmentos07.0
07.1.1.1Panesleudadosconlevaduray panesespeclales
12.2Hierbasarom6ticas.especlas.aderezosy condimentos(por No permltido
ejemploel aderezoparafldeosInstanUneos)
Permitldo.aunqueal1nseaplleanlasexclusionesde la GSFA. Permitido,aunqueal1nseaplleanlasexclusionesde
I. GSFA.
511 Coruro Todos
magnts1co
516 Sullotodlclco Todos
524 Hydroxidesonic Todos
551 Dioxidedesilicon Todos
(amorphous)
941 Nltr6geno Todos
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Preparacionesde microorganismosy enzimas
Cualquierpreparaci6na basede microorganismosy enzimasempleadanormalmente
comocoadyevanteenlaelaboracl6ndealimentos,exceptuando105microorganism05y
enzimasobtenidosfmodificadosgeneticamente0 derivadosdeorganismosobteniaosf
modificadosgeneticamente.
CUADRO 4
COADYUVANTES DE ELABORACION QUE PUEDEN SER EMPLEADOS PARA LA
ELABORAOONI PREPARACION DE LOS PRODUcrOS DE ORIGEN AGRICOLA
MENOONADOS EN LA SECOON 3 DE ESTAS DIRECTRICES
._>.,£ ;.,. -'. ..-",,,,,,,j.--"""'m...... .._ ,:-'-" .~;;-~:. -.,...' " ~~~~!ll!J' I_'~l'T.lt~'J]J4~t ~..
PAllA PRODUCT05 VEGETALES
Agua
OO<UfOde ",Ido
Carbonatodecaldo
Hidr6xldodealdo
Sulfatodecaldo
Ooruro de magnesio(0 8nlgarl8)
carbonatodepotasio
Ol6xldode carbono
NI~eno
Etlnol
AcldoUnlco
AlbQmlnade clarl de huevo
Agentecoagulante
Para productospecuariosy de la apicultura
La siguientees una listaprovisional,para 105prop6sit05de procesarsolamente
productospecuariosy de la aplcultura.Lospalsespuedendesarrollaruna listade
substanciasparaprop6sitosnaclonalesquesatisfagan105requisitosdeestasDirectrices
tal comoserecomiendanenlaSecci6n5.2.
Agentecoagulante
Agentecoaguiante
Seeadode was
Clorurode calclo Reforzadorde latextura;agentede coaguJ.cl6nen fa
elaboraciOnde queso.
Dlsolvente
AgentedefiltraciOn
Caolln Extraccl6nde prop6leos.
Acldo IKtko Productostlicteos;Igente de coagulaclOn;rf!9ulador
del pHdel bal\odesalpari el queso.
easeln.
Gelatlna
Collpaz
Acmtesvegetales
DI6xldode.lIklo
Carb6nactlvado
T.lco
Bentonlt8
CIollnl
Tlel1'.dlatomkea
Perllta
Carbonatodesodio Productostlicteos:tustandaneutrallzante.
Agua
Agentesengrasadores0 llberadores
Gel0 soluci6ncololdal
c.scar.s deavellana
Carl de lbeja
Cerade carnauba
Agenteliberador
Agent. liberador
AJustedel pHen II extraccl6ndeiogul
pariII produccl6ndeazOcor
AJustedel pH enII produod6nde azOcar
Acidosulfurko
HIdr6xidodesodlo
Acldoy salestartotricas
Carbonatode sodlo
Preparadonesde componentesd. corteza
Hidr6x1dode pomio
Acidodtrko
Producd6ndeazUcar
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IEIIIDI1
REQUISITOS MrNIMOS DE INSPECCI6N Y MEDIDAS PRECAUTORIAS
EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INSPECCl6N 0 CERTIFICACI6N
1. Lasmedidasdeinspecci6nsonnecesariasa 10largodetodalacadenaalimentariapara
comprobarqueel productoetlquetadoconarregloa laSecci6n3deestasdirectrices
seajustealas pnlcticasInternacionalmenteacordadas.EIorganismo0 autoridadde
certificaci6noflcialmentereconocidoy la autorldadcompetentedebenestablecer
politicasy procedimientosconformesaestasdirectrices.
2. EsesencialqueelorganismoInspectortengaaccesoatodoslosregistrosydocumentos
y al establecimientosujetoal plan de inspecci6n.EI operadorque es objetode
inspecci6ndeberatambienpermitirelaccesoa laautoridadcompetente0 designaday
proporcionartodala informaci6necesariaefectosdela fiscalizaci6nporterceros.
A. UNIDADES DE PRODUCCI6N
3. Laproducci6ndeacuerdoaestasDirectricesdeberatenerlugarenunaunidaddonde
todaslasparcelas,zonasdeproducci6n,losedificiosdelagranjay lasinstalacionesde
almacenamientoparaloscultivosyelganado,estenclaramenteseparadasdeaquellas
decualquierotraunidadqueno produzcade acuerdoaestasdirectrices;lostalleres
de preparaci6ny/oenvasadopuedenformarpartede launidad,enelcasoenquesu
actividadselimiteapreparar0 envasarsupropioproductoagropecuario.
4. Cuandose aplicanpor primeravez los arreglosde inspecci6n,el operadory el
organismodecertificaci6noficial0 reconocidoficialmentedeberanredactaryfirmar
undocumentoquecomprenda:
a} unadescripci6ncompletadelaunidady/olaszonasderecogidaquemuestre
loslugaresdeproducci6ny almacenamiento,aslcomolasparcelasy,cuando
corresponda,loslocalesdondeseefectuandeterminadasoperacionesde
preparaci6ny/oenvasado;
b) encasoderecolecci6ndeplantassilvestres,lasgarantiasdadasporterceros.
si procede,quepuedeaportarelproductorparaasegurarquesecumplenlas
disposicionesdelAnexo1,parrafo10;
c) todaslasmedidaspracticasquedebentomarseenlaunidadparaasegurarel
cumplimientodeestasdirectrices;
d) la fechadelaultimaaplicaci6n,enlasparcelasy/ozonasderecolecci6n
pertinentes,deproductoscuyousonoescompatibleconlaSecci6n4deestas
directrices;
e} unapromesaformalporpartedeloperadordequeefectuaralasoperacionesde
acuerdoconlasSecciones3y4Yaceptara.encasodeinfracci6n,laaplicaci6n
delasmedidasa lasquesehacereferenciaenlaSecci6n6,parrafo9deestas
directrices.
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5. Cadaailo,antesde la fechaindicadaporelorganismoinspector,el operadordebera
notificaralorganismodeinspecci6n1certificaci6noficialu oficialmentereconocidosu
calendariodeproducci6nvegetalesy pecuarias,haciendoundesgloseporparcelasde
tierralrebailo.hato0 colmena.
6. Sedeberanmantenercuentasescritasy/odocumentalesparapermitirqueelorganismo
de certificaci6noficialu oficialmentereconocidodetermineel origen,naturalezay
cantidadesdetodaslasmateriasprimasadquiridas,y el usoquesehahechodetales
materiales;porotraparte,sedeberanmantenercuentasescritasy/odocumentalesde
la naturaleza,cantidady consignatariosde todoslos productosagrfcolasvendidos.
Lascantidadesvendidasdirectamenteal consumidorfinal deberan,de preferencia,
sercontabilizadasdiariamente.Si launidadelaborasuspropiosproductosuscuentas
debencontenerla informaci6nrequeridaenB2,tercerincisodegui6n,deesteAnexo.
7. Todoelganadodeberiaseridentificadoindividualmente,0enelcasodelosmamlferos
menores0 lasavesdecorral,porrebailo,hato0 enelcasodeabejas.porcolmena.Se
deberlanmantenercuentasescritasy/odocumentariasquepermitarastreartodoel
tiempoel ganadoy lascoloniasdeabejasdentrodelsistemay proporcionarastreo
adecuadopara prop6sitosde audltorfa.EI operadordeberlamantenerregistros
detalladosyaldlade:
a) lacruzay/oelorigendelganado;
b) registrodecualquiercompra;
c) elplansanitarioaserutilizadoenlaprevenci6ny manejodeenfermedades,
heridasy problemasreproductivos;
d) todoslostratamientosy medicinasadministradasporcualquiermotivo,
Incluyendolosperlodosdecuarentenae identificaci6ndelosanimales0
colmenastratados;
e) lospiensosproporcionadosy elorigendedichospiensos;
1) movimientosdeganadodentrodelaunidady movimientodelascolmenas
dentrodelasareasderecolecci6ndesignadas,talycomoseidentificanen
mapas;
g) transporte,sacrificioy/oventas.
h) extracci6n,procesadoy almacendetodoslosproductosdelaapicultura.
B. Quedaprohibidoelalmacenamiento.dentrodelamismaunidad,deinsumosdlferentes
deaquelloscuyousoescompatibleconelparrafo4.1(b)deestasdirectrices.
9. EI organismo0 autoridadde inspecci6noficialu oficialmentereconocidodebera
garantlzarlarealizaci6ndeunainspecci6nfisicacompletadelaunidad,por10menos
unavezal ailo. Sepodrantomarmuestrasparaanalizarla presenciade productos
noenumeradosenestasdirectrices,cuandosesospechesuuso.Deberaredactarseun
informede inspecci6ndespuesdecadavisita.Ademasdeberianrealizarsevisitasno
anunciadas,egunlasnecesidades0 enformaaleatoria.
10. EI operadordeberapermitirque, a los efectosde la inspecci6n,la autoridadu
organismodecertificaci6ntengaaccesoa loslocalesdeproducci6ny almacenamiento 49
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y alasparcelasdetierra,asicomoa iascuentasy documentosdeapoyopertinentes.EI
operadordeberaasimismoproporcionaralorganismoinspectorcualquierinformaci6n
queseconsiderenecesariaparalosfinesdela inspecci6n.
15. Parala producci6npecuaria,laautoridadcompetentedeberlaasegurar,sinperjuicio
alas otrasdisposicionesdeesteAnexo,quela inspecci6nrespectoa todaslasetapas
de producci6ny preparaci6n,hastala ventaal consumidor,aseguretantocomosea
tecnicamenteposible,que se puedarastrearal ganadoy los productospecuarios
desdelaunidaddeproducci6npecuaria,a 10largodesuelaboraci6ny cualquierotra
preparaci6n,y hastasuenvasadoy/oetiquetadofinal.
". Losproductosa losqueserefierela Secci6n1 de estasdirectricesque no sehallen
en el envasedestinadoal consumidorfinal deberantransportarsede modoque se
evitela contaminaci6n0 substituci6ndelcontenidoporsubstancias0 productosno
compatiblesconestasdirectrices,e incorporarla informaci6nsiguiente,sinperjuicio
decualquierotradeclaraci6nrequeridaporla ley:
elnombrey direcci6ndelapersonaresponsabledelaproducci6n0 preparaci6n
delproducto;
elnombredelproducto;y
quesetratadeun productoorganico.
1. EIproductory/oeloperadordebenproporcionar:
unadescripci6ncompletadelaunidad,quemuestrelasinstalacionesempieadas
paralapreparaci6n,envasadoy almacenamientodelosproductosagricolasantes
y despuesdelasoperacionesrelativasa losmismos;
todaslasmedidaspracticasquehandetomarse nelambitodelaunidadpara
asegurarelcumplimientodeestasdirectrices.
B. UNIDADES DE PREPARACI6N Y ENVASADO
12. Cuandounoperadormanejavariasunidadesdeproducci6nenlamismazona(cultivos
paralelos),lasunidadesde la zonaque producencultivos0 productosagricolasno
comprendidosenlaSecci6n1deberantambienserobjetodelasdisposicionesnmateria
deinspecci6nrelacionadasconlosincisosdegui6ndelparrafo4y delosparrafos6y 8
supra.Nodeberanproducirsenestasunidadesplantasdevariedadesindistinguibles
delasproducidasenlaunidaddeacuerdocon10indicadoenelparrafo3supra.
Si laautoridadcompetenteconcedederogaciones,debeespecificarlostiposde
producci6ny lascircunstanciasenlascualestalesderogacionestienenvigor,asi
comolosrequisitoscomplementariosdeinspecci6nquehandeaplicarse:por
ejemplo,visitasnoanunciadasa loslugares;inspeccionesxtraordinariasdurante
lacosecha;necesidadedocumentaci6nadicional;evaluaci6ndelacapacidad
deloperadorparaimpedirlamezcladeproductos,etc.
Enesperadeunanuevarevisi6ndeestasdirectricesconarregloa 10indicadoen
laSecci6n8, lospaisespuedenaceptarcultivosparalelosdelamismavariedad,
pormasquenoseandistinguibles,iempreycuandoseapliquenlasmedidasde
inspecci6nadecuadas.
2. Sedeberanmanteneregistrosescritosquepermitana laautoridadu organismode
certificaci6ncomprobar:
elorigen,lanaturalezay lascantidadesdelosproductosagricolascomprendidos
en laSecci6n1deestasdirectricesquesehayanentregadoa launidad;
lanaturaleza,lascantidadesy iosconsignatariosdelosproductosmencionados
en laSecci6n1deestasdirectricesquehayansalidodelaunidad;
cualquierotrainformaci6n,talcomoelorigen,lanaturalezay lascantidadesde
ingredientes,aditivosalimentariosy coadyuvantesdeelaboraci6nentregados
a launidady lacomposici6ndelosproductoselaborados,querequierael
organismo0 autoridaddecertificaci6naefectosdelacorrectainspecci6ndeias
operaciones.
Estadescripci6n,asi comolas medidasen cuesti6n,deberanestarfirmadaspor el
responsabledelaunidady porelorganismodecertificaci6n.
Ademas,el informedeberacomprenderuncompromisoporpartedeloperadorde
realizarlasoperacionesdemodoquedencumplimientoalaSecci6n4deestasdirectrices
yaceptar,encasodeinfracci6n,laaplicaci6ndelasmedidasmencionadasenelparrafo
6.9deestasdirectrices.Asimismodeberaestarrefrendadoporambaspartes.
13. Enlaproducci6npecuariaorganica,todoelganadoenlamismaunidaddeproducci6n
debesercriadodeacuerdoalas reglasindicadasenestasDirectrices.Sinembargo,el
ganadono criadodeacuerdoa estasDirectricespuedeestarpresenteen la unidad
organicacontal queesteclaramenteseparadodelganadoproducidode acuerdoa
estasDirectrices.Laautoridadcompetentepuedeprescribirmedidasmasrestrictivas,
talescomoespeciesdiferentes.
3. Cuandoseelaboren,envasen0 almacenentambienproductosnomencionadosen la
Secci6n1deestasdirectrices:
launidaddeberadisponerdezonasseparadasdentrodesuslocalespara
el almacenamientodelosproductosmencionadosenlaSecci6n1deestas
directrices,antesy despuesdelasoperaciones;
lasoperacionesdeberanrealizarsecontinuamentehastaquesecompletela
tirada0 ellote,y enlugar0 momentaseparadosrespectoaoperacionesimilares
realizadasconproductosnocomprendidosenlaSecci6n1deestasdirectrices;
sitalesoperacionesnoseefectuanconfrecuenciaems deberananunciarse
conantelaci6n,conlafechalimiteacordadaconelorganismo0 autoridadde
certificaci6n; 51
14. La autoridadcompetentepodraaceptarque animalescriadosde acuerdoalas
disposicionesde estasDirectriceseanapacentadosen terrenosen comun,contal
que:
a) dichosterrenosnohayansidotratadosconproductosotrosqueaquellos
permitidosdeacuerdoa laSecci6n1(a)y (b)deestasDirectrices,poralmenos
tresalios;
b) sepuedaorganizarunasegregaci6nclaraentrelosanimalescriadosdeacuerdoa
lasdisposicionesdeestasDirectricesy todoslosdemasanimales.
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sedebenlntomartodaslasmedidasposiblesparaasegurarla identificaci6nde
105lotes,a findeevitarmezdasconproductosnoobtenidosdeacuerdocon105
requisitosdeestasdirectrices.
4. EI organismo0 autoridadde certificaci6noficialu oficialmentereconocidodebera
garantizarla reallzaci6ndeunainspecci6nflsicacompletadelaunidad,por10menos
unavezal ano.Sepodrantomarmuestrasparaanalizarla presenciade productos
noenumeradosenestasdirectrices,cuandosesospechesuuso.Deberaredactarseun
informede inspecci6ndespuesdecadavisita.Ademasdeberianrealizarsevisitasno
anunciadas,egunlasnecesidades0 bienalazar.
5. EI operadordeberapermitirque, a los efectosde la inspecci6n,la autoridadu
organismodecertificaci6ntengaaccesoa launidadya losregistrosycuentas,as!como
105a documentosde apoyopertinentes.EI operadordeberaasimismoproporcionar
al organismodeinspecci6ncualquierinformaci6nqueseconsiderenecesariapara105
finesdela inspecci6n.
6. Losrequlsitosparael transporte specificadosen laSecci6n1deestasDirectriceson
aplicables.
7. Conrespectoal transportemencionadoenlaSecci6n1delaspresentesdirectrices,el
operadordeberacomprobar:
elcierredelpaquete0 envase,cuandoasiserequiera;
lapresenciadelasindicacionesmencionadasenelapartadoA.10delpresente
Anexo.EIresultadodeestaverificaci6nsemencionaexpllcitamenteenlos
informesa losqueserefiereelapartadoB.2.Siexistieralgunadudasabrela
posibilidad everificarelproductodeacuerdoconelsistemadeproducci6n
previstoenlaSecci6n6delaspresentesDirectrices,el productoencuesti6n
deberaponersea laventasinindicacionesquemencionenelmetodode
producci6norganica.
C. IMPORTACONES
Lospalsesimportadoresdebenlnestablecerrequisitosapropiadosparala inspecci6n
delosimportadoresy losproductosorganlcosimportados.
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